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La Ffibriía de Moaákié  ̂Hídréulfcbl ínSé íaísíígeB 
de AndalRCÍB y de maydr eííortaci<3ií " 
== DE' —
W  IW sIfO
BaWoMB de alto y I?» jo r^ieye pi^á ornaiíiéHlit
clón, imitaciones á ínSrlMOife'ái ' : - ?
Fabricación de toda clase de objeto de >i)iédre
recomfendia áî pfiblico no confunda infs artí" 
culos patentados, cóm̂ dtmii fióitaciones hechas 
p(̂ r algunos fabiricantes,. los cuales distan mücho<
en belleza, c»U#d y colorido 
Exposición: Margiués de Latios, 12. 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
En nuestro deseo d̂  que el ptíblico conózca 
minuclosatiiente las éoihdlcldiíea de todas, jas 
obras munlcípalés y des que éstas *|e; téaíí(ien 
con extricta sujecclén ó ^qüéWás, pubAcamiro 
el vteritlés dftimo el pliego qué afilió dó báse 
6 la subasta de la reforma dé pavtn!iéiÍtBc'6}i 
de la salle de la Victoria, Plaza de Riego y 
otras hasta el número de veinte y cuatro, y 
vamos hoy á insertar él dé la construcción de 
las nuevas Casas Consistoriales de esta clu* 
dad,
Queremos que él^ecIndarfq. Re interese en 
estos asuntos y pueda cómprojÓBr por si cuanto 
se relaciona condes obras mudlclpaíes y ĵií ĵe* 
cuclón.
Re aquí el pliego dalas condiciones faculta* 
tiVBS' y económlcBŝ aliididpr
Cm pftailo l.°
D e s i c f i ^ o i ^  d e  l ^ s  0 b r a s
 ̂ ^ -i ARTÍCULO ;lj®' , :
Obras qqe comprendé.-^Seré objeto de es' 
ta contrata le cojistruce^ón de un ’ediflclorp<̂ ra 
Casas Consistoriales, "«« 61 eoter letra Bv 
la Haza Baja de la Alcazaba, propletlad dél 
Exértlo. Ayuntaiíúento.'Etéfllfldo ŝe Cbnsfrul' 
rá con sujecclón é los planos y demás docünieh* 
tos dél proyecto aprobado deios .érqttltectos 
don ManueLRIvera Vera y don PetnáhdoCQue  ̂
rrero Strachsn b^te .díJárlo cómpletaménte 
terminado y sn^ondfclones déser habitado ín| 
cluyéndo en las obras la Instaláclón de un reloj
«le. sirv a n  a eu d ir d ia riu '
m en te, deup^a d̂ Mbŝ  ta rd é  b d e  echa  d  diest d e ia n ó éh é ,
Cireulo'f& épuM  de ta  edUjé S a lin a s ,p a ra  que sé.. spííci 
snid^^(^s%ón las miec'^as ,0 ^ a 8 étfietjar ales epcpué$td^^ 
d fia r^ A ^ .A l0 t  '^ A A e'^ d ^ [[p rd d c$^
d e l  ApuntOfd'l'^ei^o*, ^ .
) lo g ra r la  in eln sitin  en  d ich a s lista s, es necesario  é e rú -
fiea d é  e^ p iéd iá b ^  c n M  ̂ u e . conste ia  m ap¡ór
éd d d  '^^íd^ésiáén^iá d é dóé̂  h ^  ésté éé^niiho fn n u lcip á t con
P o r  .t r a s p a s o  d e  m g o c m ... Jiq a M a la  im p o r ta n te  C a s a  d e l
presentsnáo ttti basto sartiáo ts feia
tiSá
f^r!caApie«e nior êróe pondiéndMe en cade dos hiladas. Bn las bóve
eniu^'p^parecidn^ebe entran»  ̂ . . . . .  . . ...
„  ARTICULO 8.® • ; -
MottlroSrr-^pS^^^^ Ófíáin^íti se pre* 
pararan con ̂ na’̂ piatleen Vbhlihéft'de cal apa­
gada en balsas y dos Iguales de arena tamiza­
da, perfectamente batida y deberán ponerse 
ep op|e IrúnediŜ aniente después de fabricados. 
El mortero hldrlüílco sé preparará mezéiando 
cuatrQclentos^kllógramos de cemento de Port- 
laúd ̂ r  bádá^etro cúbico de arena tamizada
ífa’^  se^pondrá en obra tan pronto cénio .esté 
brlcado.
ARfícuRo 9 ’®
, JHIe^o fu^dldé.‘-̂ .?r9d0:el ̂ fündtdoque
alón 
fradture
ta, sin huecos, grietas ni idefecto alguno :que 
perjudique .ájlá reslstencki/ó al buen «specto 
dejas . diferentes:piezas; cuidando muy <espe' 
clalmente en las éolümnas' de que tengatiin^es- 
pesor uniforme .pare Jp qua deberáikü'fundlrse 
vertlcaíménte. ÁmteW'ál cólbcarjób e#obra de* 
berán someterse á las cómprpbáclonés'neüesa* 
rías para asegurarse qué é¿tán,: ên perfectas 
condldoñéS y pueden soportar '̂ sln HeSgb ál 
guno^iMGargaSitna^res á que puedan estar 
sometidosr ; .
! jA .• ÂRTIQULO jO : '
Acero.—Las viguetas de sección doble que 
se émplgen.’en éstas^obí  ̂serán de acero; láml 
nadas, de las fábricas nacionales,'sin defectopafsia torre y J e  treé pararrayos' pára'áségi^
L . í j l h e , o  prpd|.cMo por la e l e c t r K i d a i | ¡ S S J S « í S S : ? ? l S 5 K
fitiBOftcncfl# w - . r i . i
C ondicioné que Ó6hen s a t is fa c e r  liisr m am  
ríales Y la  m ano de obra. ■ •
■ 7 . , -!^RTICUL0'2-®̂
Proc^enclas de ios. p iaterli^^ Los mate
» -  “ ¡V I s iiá U la  p a ra  c o n v e ii© e i»se „
éon nicrtéro Jíidráullcb éstableclendó 
áJúntáá?̂  éncoñírádas y flnalments 
fbásiil'et pPlínénto bcniraldóslHés’catáíanes 
cplocados con.mortero hidráutícp y macYznudb 
ías: júi®8 cón'ie^kda de cerhéOTO Portlánd. a  
fei;Í;úm|(cte de íá dé ''hbjtúigM 
se le f as 'petraíerités necesarlás,
Ellimftsro hidrátólcb híencfonado se fÓrniá* 
rá mésclando un vdluinen détermlnadtí de ce* 
tiiéntó Portland por dos iguáles de; arena. Él 
hqrmlgóp hldráuticío mezCládb t  Igoáfdad devb  ̂
sf» gi^en j  uná :phrte dé cétúehtd; dos .dé áréñá y 
Gjíatirp de griVaieyada
' ■ ;  -Articuló os , Í¡¡’, V ' ■ ’ 
ObShs de <CnrplnteiisirrLis ^graderías deí 
Salón Capitular se formarán con arreglo á los 
planos de detalles que f̂acilitara la dirección 
facultatlva,«como Igualmentejas^bóvedas enea* 
monadas de madera de este saión y del de 
fiestasy lea tabiques de ^madera divisorios de 
los negociados dependientes deda Seertetaria 
General.. '
X»as escuadrías y derna jes de jas ¿puertas y
EBaBaa
dasae cufdlirá de dar lâ  menos juntu posible 
pdr'el Intradós^ara que resultenx:asi d hueso 
ipsiladnilos; se pondrán en .obra d juntas «n»|
centradas contlnuando/eUrla misma-foimm <ba8‘'lplan 8
ta cerráibla-clave; queda terminantemente-pro-............. ‘ ‘ ■ - •
h'bldo él empleo; dercterre Hámado de halaaíó 
par 'hliadbs^lzontalea, eldesdímbpado3se ha­
rá tan pru3(to como se termine cada tramo 
bóveda.-: v..;:. ■. .. .
ARTICULQ21 ,,
Cohs^uccldn dé fos bramados de bastidoresij^cer
Los entramados'dé íóe pisos sé corttrüirán tableiM de pulgada y
viguetas de acero de. sección doble T de
dlsmenslones que se Indica en el piesupuesto.' 
Para el apoyo de las vigas en los muros sé 
correrán las dos hiladas anteriores con cemen­
to Porlantd y con el material más cocido. Des­
pués, y á modo de corredera, se tenderán unas' 
pletinas
«tela ipara la paríet)taja, cerradura üf» Jeí^Jos 
«uelt88,;céágada con vlasgraarS. Ti, llamador 
lúquetado. Para tlaspuertasfaterlores.bastídqr 
de tres pulgadas, cercos ide :r(mab*o pulgadas 
por Jos tableros de pulgadá ŷ media ̂ .cp âpas 
con visagi^ imt|aoión:S. ^^^pft8aderea; âuto
nllfa sevllíena y dgs corrientes, fregaderaa de 
dos tazas de marmol blanco de MacaeL estruc 
tma Sesetal de hierro, sppprté de hiérfb fun- 
dtáb,lúeñte 'de márniol de Coin, cuatro hiladas 
de. azúlejps blancos, machacandm̂ Q, campana 
de Chtménea, subida de ‘
-i - ARTÍepLO 39
Xfraadura.y, cubierta da los lavaderos.—La 
armadura de jos lavaderos aeré deu madera . é 
hilera con viguetas de 3 x 7  pulgadas y tirante 
de hierro de veinte milímetros.
. y . -ARTÍCULO 40 r . ■ . >
Armadura y cubierta de las «scaieras latera­
les.—La armadura d? la» escaleras latera­
les setáide madera coruvlgí^^aa de 3j ;  7 pul­
gadas, tableros de cuatrp.hbjas y jeüb.lefta de 
teja ptáns; éñ ércéntro neyaréh thoiiteráS de 
cristales con hlérfos de rebajo y cristal plano 
para dar luz cenital á la caja.
ARTÍCULO 41 
^Monteras de ^cHstales.^as mqntertf J e  
cristales que han dé cubrir ias cuatro patios 
que se originan en la planta del ático serán 
formados por hierros de rebajo y vidrios pía 
nos corrientes. Irán montados sobre un marco 
de ventanas>pasa darle ventilación á los 
tíos,
;í‘ ' ARTICULO 42  ̂ :
Ba|ahÍés.-rLs8 bajantes de aguas generales 
séHn de hierro'fuadidO de 18 céntimétroS de
de b̂ierró de dfezr centintetros de an-í^jí ,vwag^ imifaaoac». soportes abrazaderas de hierro
cho por diez mliiraetros de grueso. La e n tra d a '^  dulce.
de las vfguetasen los murosserápor l o m e n o s P a r a  jas venta- 
de veinte y dnea centímetros. Para arriostrar
|g¿ gJlJig^dé-jaSVl* -^ ® ?SiéSa'bófvatS'febte^^^ pasadores ¡embutWos.y faJleva. malagueña con
ARTÍCULO 43 ¡ ,
Canales«r-.M8 cansíes serán de-chaPégalva 
nlzada de hierro-del líúmero 18, tus. dimenslo 
yocho centímetros de ancho
de setenta centímetro3<comó;miaxfmun. En losl
sitios de ápoyo^e grandes tabiques según ia l 
dirección de las vigas se acoplarán dos vlgue-j 
tas cabezas. El ehtrsvlgádo Se forjará Gon bo-f
tatlVB.v
¿ Ar'siculo 28,bis .
Los; trnútralados se eonstrulráncen tercos J e
articulo 44 
Depósitos para el agua.—En la azotea se es-
ARTfeULO 11 
'Madera8.-rLaamaderas que séémpléen 'Jn 
la construcción de este edificio'sétáiííJé íplño 
rojadei ‘Norte d8‘Europa.Je4ercera cJéseéípa* 
ta eatAictnrasTeslsteiites y J e  segunda paré la 
cariúnterlh J e  taller, tabiques y grandérlas.
rlaíes^mlé'Sé empleen*éb'eliféiíF^l’as; seré dé? 1 Nó<prt2?dt5rá venteaduras; grlétasDl núdos 
la precedencia que se léñala ■ en el estédó qué í saltaderos, que su resistencia ó
se expresa ó de otras que reúnan las eondlcltl (buen tafRletpü Jefephaücí*^ Iw pasmaaas, 
nesqyese determinan á continuación. Todos >̂ an|l!!q|dí ,̂.carcomidas 
los maté l̂sles que ñó reúnan condlcloneii T Arj./'ArAí- v A
que se fíjaí» en el presente pliego, serán retl-f Yeso.—E< yeso aélá de ia mejor cálídad/li­
rados por el contratista J e  las obras tan prompjjfg de toda dase J é  sústandasí extrañas ̂ ?per- 




Prosederícia de los HiateMales 
Arenas. -  Rio Guadalmedina.
Cal, yeso y piedra pera rnamposterla. 
leras de los alrededores de Málaga. 
SlHerlá.-tValle de Abdalajls.
Ladrillos y tejai|---X«jsre8 de Málaga.
Losas de mármól blaffco y escalones 
flotes; Chertoé.' ? ¡
GémentoS; — Marcas Aslánd, “Cángréjo, 
Montaña, Tudela. Veguín, etc. (espáfldlas). , 
Bfcalonea de Jaspéi!.—Cantales (Málaga), 
Maderas.—Norte dé Europa.’ 
filerros.—Altos HornOs de Vizcaya, Fálgué- 
'f8"etc.
Vidrios y colorea.—Fábricas Espéfiolns.
ARtíCULip 3.® , '
BiiléHa.—La piedra para la sillería será cali­
za, dura y compacta sin grietas, coqueras ñl 
parték'< blandas inalterable ájos agentes atmósr 
feríeos y suceptSblé dé buena labra; debeiá esf 
tar pérfeCtamente lléna.'Gon sus aristas ylyás 
labradasá cincel ysus paras aplcoladar; las 
dimensiones qe Cada plédra se sujetarán ¡̂ exac­
tamente á laá que se fíjen en los planos de de- 
talles.
ARTÍCULO. 4.®
Ladrillos.—Todos loscladrillos que seinVler-» 
tan en estas obras serán de veinte’y ocho cen­
tímetros Je  Iaii;o; catorce de ancho y de cua- 
trod cinco de grueso, perfectamente cocidos, 
con sus aristas vivas y sus caras planas,
ir..;rARTICULO 13 
MátmoIésV’—Los'mármbleé bTéncbi Je'i^h,ér­
eos que se empleéñ sétáddéfiqgi^oé l̂ñ ĵr f̂ágas 
ó'thádchaá; pérfecfaméiije pihnbs y. dV,mistas 
vivas; Loa artificiales serl|^de fabrj['¿áétón ma­
lagueña Imitando á granito/’ >
- ‘ÁRTíéüiJo^H
Vidrios.—Los; vli&fos;;; serán Jépriméra; Ja -  
ltdád dé fabricación nac l ónal i s l f l ^déf ec -  
toaiguno. - - ■ ■''- f
’ ' • • ARTICULO 15
Cetros raatérllileffí-Tj&dós Ies demSs iSiaté'' 
rlBlesreufllráhHasJebldsscondlclónésJébon- 
i dad’para elifin J  qtíe se destiñen deséohMdoso 
loá fío iea«'‘Jceptable8r^á'juldo ’de da Iñŝ
pecGlón facúitótlve; - '
Bndi caso; deiqutf alguno á  algunes materta-, 
les no reúnan todas las condiciones qué?'paré 
éada casoüpartlcalar se determinan en ios ar- 
jictúos anterlofes, el contratista q êda ebllgé* 
do á rétlrarlds Inmediátamepte, á «u CímÍPí de 
tas obras y ó sustlíúlrlos coil btrqá'qtía.aatlslé* 
gan laa pondlcloMs, Ja l weqentft pliego tan 
prqnto'bdníD*a%i áe lé Jfdmre porta Iqsppcclón 
faáilfhtlvé; ■ •' i-' .■* .
V
ARTieULO'ie
tes dé barro fomédos con yeso; al eféctp, sé 
establecerán debajo dé las ylguetaS tableros 
en'CoñtaCto eonja cafa IntéHbr J e  íás mlámaŝ  
se Goíocarán ióiR botes y se verterá «Fyeso 
cen la fluidez necésarla ¿para que énmielva 
completamenteJaquéllos, ‘
vA.nTioui-0 22
Tabiques.—Los íablqilérjenclitos á pande» 
retas se construiíÉán coIbcandd jos ladrillos por 
hiladas vertIci|leé’8UpérpuéstB8 á juntas encon? 
tradas 'con mortero de yeso, manoteándoos, 
guarnedéndolas con mortero J e  yesq̂ ŷ  enlu­
ciéndolas con mezcla fina, colocando; ms^stres 
cada dos metros y en los extremos Irán frata- 
seadosy jeVados-hasta conseguir paramentos 
plalíos y üñlfórmés. Los tábfquéí áJá-cépuchl' 
«a so fouimcán 4h9LdQS.tÉbIa»éŝ ^̂  á
dlatsncla de catorce centímetros entre sus pa­
ramentos exteriores cada cuatro hiladas se 
estebleiCBniUna>i)edadrlto»p»rJab^sfi soga 
de modo quereplace los dontabiques sencHlosí 
Irán manoteados,. guarjRécWosy énSuéldós dé 
Igual modo que los senclllosi •.
, •;: ; ■ ARÍtóüLOjS’̂ y ^ í ;  _ ¡
Escaleras.—Las escaleras sé contruirán del 
modo slguleñté*/ énfajííiitmipál que da al patio 
se formarán los entramados de cada tramo con 
tres viguetas disección doble T de veinte cen 
timet^dóperálte con tre» pasadores de vein 
té milímetros dé diámetro y bóveda' de doble 
tabique de p^|j4rl%pqn mortero de yeso. So« 
■ ’ aeéééfpimK^nJps .^alones,.serán
Repléflteo.^Por4a dirección fécUlfátIváJe 
las obras se étectuafá sóbre el teriréfto él re-
 ̂ .. .  .®® planteo general délós Cimientos,
admitiéndose los que tengan grietas ó C a lic h e s ¿ bu npértura y rió ae t-eiióvâ áh KóMa qua
«I los que estén pasados de cocción; su sonido' ui|gma autorice al contratista, 
será vibrante, claro y campanil, 4
ARTÍCULO 5.®
Piedra, para la rnamposterla.— La piedra pâ  
rnamposterla en.clmtentos y paraja fábri­
ca Bilxta será de natuftkiézé calízéáslífcéó, du­
ra, compacta, angulpia, y de asientos planos, 
con uíi voiéSéen minhno de diez Jecfmetros cú 
blcos, no admitíéhdosé plédira Je menor voíü- 
meni más que le necesaria para acuñar á los 
mampuestos; tampoco se admitirá aquella que 
se altere por la acción deJolf égentea atmós- 
féricos ni las que por su qompaslcí4l^é|>^a‘w 
de aspereza en sus caras po, tenga uní/g?^ 
adherencia con el mortero- 
. .. Articulo 6.® .
Cal y Cemento.— La cal será grasa, limpia 
de toda materia extraña, suave al tacto y de­
berá al apagarse auméntar su volumen hasta 
duplicarlo; la piedra deque se obténganla cal 
séifá precisamente de los carbonatos de cal 
con̂ Uaa pequeña cantidad de arcilla, (de un 
2 á un 6 por 100) .qUe se encuentran en las 
cercanías de Málaga; en ningún caso se admi­
tirán las que procedan dé las dolomías. Ei ce­
mento de Porland será de fabélcáclón nsclcnal, 
dé fraguado lento, de marca acreditada y . re­
putada como buena por la Inspección facu^i- 
Vd, de fabricación rédente, ántes de emplear­
lo en obra se harán las pruebas nscesárlas pa­
ra asegurarse de fas buenas coñdlGldriéŝ del 
mismo.
ARTICULO 7.®
Arenas,-La arena será slücea, iimpla de to> 
da materia extraña y muy principalmente ;de 
partes terrosas y materia orgánica, de '’forma 
angulosa, procedente del lecho del rio Guadal 
medlna, antes de emplearla en obra se pasará 
por tamiz más ó menos fino según la clase de
centímetros los demá8..Los.maelzQs se rebaja 
rdn^terlonhentépara disminuir éú peto, J  ex 
cepción de ddS' 'puéníés êxIliémoS y uno inter- 
med’p para él é^yq, lós Ja  Sdiéru y’ tbblca se 
apoyarán Jguñl#nté en ¡íbséxpréw^^
ladrlito ios de los vados mayores y con vlgue' 
taa de acero de sección doblé T . de 0>16 ds 
perallê  cuatro por hüeCo los de los vanos co« 
Trlemés.:'Estos últimos ae pasarámépor̂  tres 
varillas de hierro ûna al centro y dos J- los
téblederán cuatro depósitos de chapa galvanl 
zada deliíúmero 14 y de un metro cúbico Je 
capacidad, con túpa dq Igual material. Én los 
Sitios donde se coloqueñ se reférzará e| entra
mado con dos vfguétas máé̂  iguJes^dlraen- f  
alones qúe las del entramado respectivo.
Ar4;iculo^45 v . r /
Tubertae^irlfos. etc.—Rara: el âesvIclQ de
»■ J W a S 3 B S K 7 a « « S Í
««tatilniripinrin un :ndRarinr:«Vi 'nndea «-mati'n.t!« bu !9 '̂fl®PÓSltqfÍ3í.quq.Sqyáñ J®  Pj^mO J e  yelnte mi•
para
vigas que ¡indicará la ■ dirección fpcul
E contratUta, quq podrá presenciar las opera­
ciones preúmlr,ares para extender éita relación, 
tendrá un plazo de dl'̂ 'z días Para exiitninar’as 
y dentro de é! deberá couslgnk su ccnfarm?dad
ójhacer, en caso contrario, ias reclamadonsa...
que-consldere convenientes,
'  ̂ ' ARTICULO 55 ;
Resoluciones rqai>ecto á las Jeclamadonésl 
del contratista.—'Por la íñspaeclóa facultativa 
sé trasmitirá á la Alcaldía las relaciones yalo< 
radas da que trata el artículo anterior con ?as 
reclamaciones que hubiese hecho el contratista, 
acompañandOjun Informa acerca de éstas. El 
Exemo. Ayuntamiento, previo ínfcrnie del ar» 
qultectode la provlncfa.résoiverá eé definitiva 
acerca de dichas rec'amsdqnss. ’
; . ARTICULO 58
Remisión de las certificaciones J e  qbras.—¿ 
Las certificaciones msiiauales de obrasise ex-¡ 
pedirán por la Inspección facultativa, dentro 
del mes siguiente al en que se hubiesen ej.ecu' 
tado las obras que corresponden.
ARTICULO 57
Abonó de las obras.—Se efeonará at contra­
tista la obra que realmente ejacuté, tomando 
por base lps<precfo8 unitarios fijados en el pre­
supuesto, con el aumento del nueve por ciento 
por beneficio Industrial,.admliilstradón, é Inte? 
résdelcapital-adelantado y de! tres sesenta 
por ciento del tota! anterior, por dirección fa- 
cuttatiyáy con la baja proporcional é lo que 
hubiese hecho en-su proposición respecto del 
total importe J e  las obras.
ARTICULO 58
Modo de medirilóS murOs «y tablques.—Los 
muros y tabiques sé niedirán como si no hubie­
se huecos compensando de este modo los ele.- 
mentos dsl hueco que no se valoren.
Articulo 59
Pago de las obras y garantía.—E! pagóse 
efectuará en seis sñ js y devengará el inl:eréé 
de cinco por ciento anual, él Importe de las 
certlflcáclónes de'obras realizáágs qué exce»
. en e! año
á.que cada uná de elfas áe réfiera. Pera el de- 
bldónr puntual cumplimiento de lo precedente 
'él Exemo. Ayúníamlentd Con sü Junta de Aso- 
«rádos sé cemprométe á consignar en cada uno 
de los pre&upueatQd ordinailos de loa seis añô  
en que se líá de réaifzsr éLpggo, hasta h  total 
 ̂solvencia, la sexta parte de! Importa ¿el rema- 
 ̂te de las obras que nos ocun^ y desde el se» 
j.-u « presupuestos, conslg-
tatíyéparal:ada vano quesé ,saívé*con p u é n j e . * ® m b % .  y aderaáa, fa suma á que ííayan 
...........  " "  eW «ljevatáM u  tuba^^^^ Intereses da; ejaca por ciento
. ,  . cocinas i gundo de dichos año* »
flejíametró. Losde-?---^ *— *-*'
ARTÍCULO 20".
reé liU 8 .--L a . cíSBÍoaiae! S á f " S S S e n S  ’ ""S*’ ‘“ '"'f,®' ‘"'®
das de mármol blanco dé Chereps, todo.eUo ;en
reali-
exce-
lasjlátern^ lós yetretéá ^ dé paso. I En garantía del pago total dé las obras el
dimeaslonés distribución v forma con sutácíón Ĵ f.é&ües líévarán su sifón y «n las! Exemó, Ayuntamiento pignorará en legal for-dimensiones, JistriPucion,y torraa con sufacion cpdng3.8e.Qq¡0carén sdlíré- tubo de metal doslma á favor del que resulte rematante en la su-
' ̂ grifos, Uno jara jéi jregaderp. To-lbasté, el árbiírió de derecho de degüello de
 ̂Jos los grifos Je surtida estarán provistos de I reses én er Matadero público de esta Cfu? 
““ «dad.
á:lo8 planos J e  JetaÜe: que fscllitará la djrec 
qlón facultativa*
tARffcuLü 30 y -Ufi-sopótíédeínetaj.
/.Cirnémentéción aí Jáílo.— Los, ARTicuLa46
aimjtádpf Jé la órnameñĵ  Relrj.^En el lugar-que marca el plano de
pataje ftírmárán;d8 cém6 la fachada principa! se colocará un reloj con
rtl^|de:merfo Y de, jédrino.sagúa los; esfera luminosa je; un metro y cbicuentá cent! 
S%Jy;én lú Iptalídad irán Ips fatlíkdas y pa-̂ metros ee> diámetro; el r^oj que dárá ias ho- 
tíJésfqcádasdbüĵ rdadas'COn̂ . Je JI- ras y los cuartos por medio de camoanadás,
féreñtés tdmáñbs fmllandódLa/lafefa de la ,fK procederá de ja fábrica de Moisés Diez, Je 
V  ̂ . ¡ 1 Falencia que los garaidlza por diez réfíbs,:J:̂ ¡ V ARTteuLD-Si i ¡X j-blen’de Qtíu cualquier .fábrteu fespañola
iQrnameútaclón de íorsatones dé '
capltular.'-rdiia^orñaBiéntadlón'de estos dbs saq ’ ' ' artig.ulO;47-
que'
de mármoj j&añcó̂  de Iones, tos máa l̂mportantes del e^ficlo, sé ob' f "¡Fafártáyos.^-En el vérties Je  la éú;íula de
forma curva y .^^eolera V JoWca de cuatroj^drá abaltOTdo=:con cemento armadĵ Ŷ̂  ̂ latorié princjpal y en Im  d̂  jas túpalas de tei ¿(a en que tenga lugar 4a receMlón oroví
 ̂ *’ “  ̂  ̂ * establecerán* ofnnai Ho loa «¡nioMa™ ___ P__ ______dos de cementa y .escayolan pasa jos «motlvod otros Jo s  ángulos Jel edificio se 
altos  ̂Las bóvedasque los cubrirán,, serán en«'̂ p̂Bratrayós párá evitar hqs Incendios producl 
camónadas, de madera, y  suyqqpameñtaclón dos por la electrléldáJ atmosférica, 
aparte de lésiíneaa de m^itectorav ártícuí.o 48
en pN m to8% ^i«t!^ueJiabf^Jé^ Escalérá déiá tprré.-Párrdár acceso áda
 ̂ARTICüI¡lia47̂
Fundaciones.—Las fundaplonés ó cimientos 
se ejecutaréu con arreglo á las JlméraiáneSj 
que se fijan en los planoSi y J  las Instrucciones 
Je  la dirección facidtatlva,
ARTICULÓÍ8 ‘4**'
Eiécuclóa dé íás fábricas de lUlértsV-Una 
vez Ifibrédoa lós -Slllárés se preseptarár en 
obra sobre cufias, Je ’íbadéi’a ó ólomo J e  Séls J  
siete mlHméfros de^gruesoJIjlo piedra ,|8to la- 
bréda cp j  lés dimensiones vy íórma CQPfeWw*
I te se levantará se regarán Sus planos da junta 
r>«g[ extenderá uña capa de mortero fino algo 
m k ffluS^Pü® l®« cuñas vblylendDácaloGart 
la en JbragóSédndqla Jo n , mazo dé madera 
hasta que réboce pór tóií^Jadds¡éJ mortero y 
quede en su posición definitiva qüItálSÍJenlOJ* 
cet jas, cuñas»
ARTÍCULO 19
Ejecución de las fábricas de' rnamposterla.— 
Las fábricas de mampósterla lé ejecutarán sen­
tando los mampuesto* á baño f’óíahte J é  mor­
tero vá golpe de martillo, ripiando perfecta? 
méhte-para que no queden labras de mortero 
v cuidando de dar á las piedras la mejor traba­
zón.
ARTÍCULO 20
EjecuciónJe la fábrica de !adrH!d.-La fá 
brlca de ladrillos en müro se construirá con 
trabazón á la espafiola colocándolos con la ma­
no y d golpe del mango del palustre sobre le­
cho de mortero que no excederá en ningún ca­
so da ocho mliiraetros de espesor; untes da po­
ner en obra loa ladrillos deberán remojarse 
todas las hiladas deberán ser horizontales para 
loque se pondrán laa reglas necesaria y- las 
juntas verticales deberán Ir alternando corres-
dónlamiltatlva Jelaróbi;a8.En has Jo s  escale-1 facuitatiyj de laf obras. , 
ratlateralas los «scatonés J e  entrada serán ’ artÍcjulo ^
hmdtosJejgUaY^éármóI que ja  Jriférlor y los, ’
demás éscálbfteé éeéáñ de'íSiléfáS
tres centimptros . d,e espesor Je  mármol J e  uTs'píanoVde cantoio^Set 
Chercos.^EI éétrélJécho''d^éSfeaescaleras se- a ir e a b a f i9 | t l^ v 1 1 T  <
rá J é  hlerfp,fttndldp»raeguu ̂  detalle q̂  ̂
la dirección y el pásamenos d@ caoba de ocho
centímetros dé ancho y cuatfb dé gvueso.
Artículo 25 _
Pf99?!P®^*!í^brtea;dé’mamí¿9míaj«^ los. puntos de ¡pona- 
. M, '̂•'■'‘■colijasbajantesy^enlpaJe?;evacuación y
plano correspondiente con tubos 
> J e  cuaicnta íCentímietrbs
- ".wí Sí'  ̂ * V . V  ̂habitaciones principales Irán estucadas j  fue
artículo 33 " f goy jfm demás pmt.adas aVtpmpile, jas ¡GKináS
servido de evacuación >y retretes de jas últimas pjantasiy porterlajrón 
se construirán las cañerías! blanqueaj^s.
articulo 50 ;
; ; G^p¥'-Jétéilíéi.—Todayjaiédémis '̂b deí
édlfféfb sé ejécufaráncbo sujecdóñ’á lo que Je- 
a- bníiinf «* W »n in» ri«. «»n<.Mo.>iA« o 1 íermlnaif foá élanéa, memoria y .^presupuesto!* 
Las; corregpJpdIéBtesJalbatJ®® bo»®98ruátqf\i'̂ 3Yf;fé fas Insfrucdones qué dicte áí "coñtrátli^a ia
yaimacén de eféctosde QbraaseróuJemármoli^brlcmde Ifdrllte ytosaideta|m>W^^  ̂ ' ’  - " ¿ É n l f i s l d  IV
artificial Imitación á granito. « i [su limpieza. , ». v í . -  ̂  ̂ ^
Terraplenado.—E!lélM o d®j¿edificio,; para| cóíuñtaás.—Lasc^mnaaJe4q&^ ddíflcfó ¿pi ««tfo cúéicn da'rh«s« di* fá
«léVar su primer rasante de planta baja un me- f ge acoUtódarán a las díirtérislOĥ ^̂  ̂ forma quef/ P®”®*®°*l;9eljnejfO
Cb p í t a lo  5.®
Disposiciones generales 
articulo 60
Plazo dé ejecución de las .obras.—jSé dará 
comienzo á Jas obras, por el coníratlata dentro 
dp loé jreíñta;dias siguientes al en que se for­
malice ta éscrltura de contraía y déberán que­
dar totalmente terminadas en un plazo máximo 
de tres años,
Articulo 61
Plazo de gErsntía.,~:Ei-p|Bzo de garaníía de 
estas obras será J e  doce meses á contar desde
slonai ds las misrnp, Jurante cuyojerlodo se­
rán dé-Cuenta de! cOntrátista todas., las obras 
de conservación y reparación queséén necesa­
rias; ■
e titiií á ímérislOnéé y .q ' peiinie on p í m .̂ fu euojco 
tro cincuenta centímetros: iobre> la * exterior se facllljaW la Jírécclón jmrá Jado áUib é Iráñ ao- ®. ~^® 5 ?
cfectuard eonlos productos de las* zanjas para L e  lo silW  Dledra c ® a  quíer ciase de fábrica, el metro cubico J e  Ja
- ■ ■ ■ ‘ 9 ^ ® V I obra ejecutada y completamente termidada conlos cimientos apisonándolas perfectamente has-¿ 
ta quedar treinta centímetros pqr debajo de leí 
rasante deflñltlVa, los demás productos de. las
zanjas los retirará ejcontrat|sté en .eí yertéde- 
ro de lé Maíagu'eia.
. Articulo*^  / '
Solerías.—Las solería de pidnta baja Sé sen­
tarán tendiepdp una, tqngada da grava deja 
playa dé veinte céntímefroi d® grueso; regan** 
doteay apfsoimndbJM cmaiî o ŝ u 
brivéila ofra qapa de ihofmlgón ordtñérlólor- 
madb pofmna<.parte dê  volumen dê  cal grasa 
por daavd8;artna y cuatro de; grayai sobre es­
to caimtyjobmort^o hWráulleo. se aeutará la 
goleria colocando las tosas J  cartfebóní y? |e; 
chándolas* con Igual clase dé mortero. - '
“ 'Las solerías de la plamé principal Ysegunto  ̂
88 colocarán scüSre una capa Jé l hLQtmlgdn. orflK 
ñário séníártdoías coXmorterb.mdrémjco 
clznadaJas juntas con lechadé ae cemento Por^ 
land.
La soferírde lá azotes íéldrmél'á tenj|iendo 
una capa de horihlgón hidráulico J e  diez centí­
metroŝ  como mlnlmón por encima del ala supe­
rior de laa viguetas,'sobre esta base jñ á  v0z| 
fraguada fa OQitocara iina BOmrla dé jnlistrma j
aRtícuLó ■ ■ ^
Ürlnmloé—É8i ef tablpjwán, 
hierro coi»baña dq porc8Íaoa,yjsú Jafagüq í jle■ 
verá sifón y t Isa separaciones entre «clips se 
éfectuuá con p^arras de .cuatro, centímetro? 
J e  grueso; ha.8ta la altura j e  un/metro clncuen* 
ta centímetros! alrededor dê jpŝ  mlsmQ?̂  
.construjrá.qn zócalo de azulejoStblangos J e  prl- 
Xérs’rematados.con moldura de.madera  ̂.Teo’ 
^ én  sér vXX permanente J e  
j! - .ARTÍCULO. 38; / '* ■
I; ; Retretes,; ' Los reí retes sertn Inodotos coíi 
"recipiente de porcelana flnai tablero de ^caob? 
y-,somates niquelados; llevérSri; clsíerña dé 
talerro clase dina, cadena diquelada y tirador 
J e  porcelana.-Alrededor de lús mismos se esta 
blecéJá'ZÓcakfde azúlelo? blanco?' bordeados 
con moldure j e  madera.
ARTÍCULO 37 
Lavébés.-^Ei lavabo de la planto prlndpa!| 
será'idé’porcélBíia ioglésff coñ válvulas, grlfoil 
nlqueléflbs con- sus dessgü'J dotados de si 
:fÓh, ■
ARTÍCULO 38
Cobfnas.-^l,a8 cocinas conáíérán de una hbr
árréglo’á jondiclones. Losjreclbs éstémpados 
en el cuadro correspondiente del ■presupuesto 
se ref jéréj'at metro cúbico definido J é  esta 
manera/ éuálqulerá qué sea fa procedencia de 
ios ñiateriales. !!¡
 ̂ , . .^ v i^ ’ricuLO .̂S  ̂ .!¡!r * !!!•, 
Deflnlclóñ^dél matró cuadrado y dél, metro 
llneai.de jbras.—Del mlMüo modo que para j l  
pfeclo anterlpr,se énteuderá po& metro cuadía- 
do de cualquiera cíase J e  fábrica y por vmetro 
tineallba UJobijas^jacutoaa y -.terminada vcon 
arreglo á jas cohdiclpnes.
, t -  :. ARTICULO: 53 . : ;
Articulo 62
Éf^e.pclón proviijionai.—Terminadas las obras 
eê proCederá á gu recepción prpylaloáal, co­
menzando á correr desde dicha fecha el plazo 
de garantía.
' Arti(3ülo 63
Recepción definitiva.—Transcarrldo el plazo 
de garántís.se efectuará la recepción defíni**,Va 
dé las obras. Si ai proceder al irecoí»oc!míento
Í S t u r í f  nní «n f * ®  t̂ ñcuentran algu» 
5®« las condiciones de-
recepción definitiva 
"®®*? faqbra esté en disposición de
®"‘ 1̂® r'M Jé ,  Jtmdáñdo obligado el contratista 
a contlfluar Encargado de la conservación hasta 
jUé teiiga lugar la recepción definitiva y sin 
que por ello pueda fundar réclámacíón alguna.
!  Articulo 64
KiCÚrfJgacianea del contratista en casos no yx- 
coñtratlsta efécÚter cüañtb sea Jecesario p'«ra 
la buena construcdóay ?fpectb de las obras 
aún cuando no sé. halle'expresamente estipula­
do' en estas condicione», siempre que sin sepa­
rarse de su espíritu y recta Interpretación lo 
¡disponga por.escrito la Inspección facultativa 
dé las obras, con derecho á la reclamación co­
rrespondiente por el contratista ante el Exce- 
léntlslmo'Ayuntamiento dentro del término do 
los Jlez días siguientes á la fecha de la orden» 
Articulo 65
. Dirección de la» obras.—Las obras serán dl« 
rlgldfis por los Arquitectos autores del proyec­
to señores don Manuel Rivera Vera y don Fer­
nando Guerrero Strachan, siendo dé cuenta 
dél contratlsta el abono J e  sus honorarios, que 
se consignan en el presupuesto.
Articulo 66
¡ Inspección de las obraa.—La Inspección de 
las obras estará á cargo del Exemo. Ayunta- 
I miento, que la ejercerá por medio de una Co-- Pártídas alzada? que se abonan Integras a! * _____ _ ..-r ______________
contratlsta.-«^3e abonarán intégr-as sñr numen-f misión de Obras públicas auxiliada por los Téc .̂ 
to alguno,pero con sujeción á la bdía Je l rema-1 nieos municipales, 
te, las partidas alzadas que fígurameH'el'pre-1 Articulo 67
supuesto, : I AccideníéS. auo de accidentes ocurrí*»
!  / ! Articulo 54 |dos con motivo y eñ el ejercicio de los trabsjo*
it ti Relgclonloñes valoradas ntensuaiés.-T-Pbr la para ta elecuclón áe Iás ( bras contratadas, el 
inspección facultativa de fas ebras, antes del Jcntratlsto queda obilgado al cúmpllmlento det 
jía  quince de ceda raes ae formará, una reía- los.précepjo* contenidos en la ley gobre bccÎ  
clón valorada de las obras, ejecutadas en el. Jontes deí trabajo fecha 30 de Enero de 19(X̂  
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CALENDARIO Y  CULTOS 
ABRIL
Lur9 llena 6l 1 á las 10’19 mañana 
Sol sale 6'4, pénese 6'40
$ m m a  18,—LUNES 
&ml&s M Hof,—San Pedro de Verona. 
$ani0S mía valia.—Santa Catalina de Se 
^a y Santa Sofía.
Jfililiée pas-a lio?




MAS HIGIENICOS SON LOS DE
G a r c ía
B O N D A D
E C O N O M Í A
B E L L E Z A
MosAloos Bldránlioos
VEANSE LOS DE
H e r r e r a  y  Cem p.'^
C A S T E L A R .  5
M A L A a  A
n ii  tE TPia T sEai
jde corchdt cápsulas para botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
salas de baños de. E L OY  GRDOÑEZ^ 
CALLE DE MARTIMEZ DE AQUILAR N.M7 
(antes Marqués) Teléfono número 311,
Articulo  68
Subasta —E sta üdtadón se verificará, como 
ya queda Indicado, doble y simultánea, sirvien­
do como tipo á la misma el de .996 J06  pesetas 
89 céntimos.
Articulo  69
Proposiciones.—Las proposiciones deberán 
ser extendidas en pape! del sello undécimo y 
redactarse con arreglo al siguiente 
Modelo de proposición
Don..., vedno d e .., enterado del pliego de 
condiciones para la subasta de las obras de 
construcción de un edificio para Casas Consis­
toriales en la dudad de Málaga, se cómpreme* 
te á tomar á su cargo la ejecudón de didias 
obras en la suma de... (con letra)... pesetM, 
aceptando en todas sus partes los pliegos de 
condiciones facultativas y económicas.
Fecha y firma del proponsnte.
ARTICULO 70
Piazo de presentación de pliegos.—E! plazo 
en que podrán preseritaT ê los pliegos de pro­
posiciones será desde el día 
aparezca Inserto en la tGaceta de Madrid» el 
anuncio de la subasta hasta el anterior en: que 
tenga que celebrarse ésta y durante las horM 
de diez á trece en los días héblles de ^Iclna en 
la correspondiente al Negociado de O«ato y 
Obras Públicas dé la Secretarla del Excrap. 
Ayuntamiento de Málaga y en Madrid, durante 
las mismas.
ARTICULO 71
Documentos que han de acompañarse á la 
proposlclón.-A todo pliego de proposición de­
berá acompañarse por separado el resguardo 
que acredite haber constituido el depósito pro­
visional necesario para tomar parte en la su­
basta y que consistirá en el cinco por ciento 
del precio fijado como tipo ó esta licitación ó 
sea ia cantidad de cuarenta y nueve mil ocho­
cientas cinco pesetas y treinta y cuatro centl- 
luíis. siendo rechazado en el acto de la entre­
ga, iodo pliego cuyo resguardo 
se ajusté á lo preceptuado en el ultimo párrafo 
dei artículo 12 de la Instrucción ya referida y 
«114 de la mlifna.
ARTÍCULO 72
Oíros deies?’5« ~Todos los demás detalles 
referentes á la süha&í- acoraodorán á 
preceptúa la Instrucción contratación de 
los servicios provinciales y municip»,-? 
de Enero de 1905.
ARTICULO 73
Depólito definitivo y escritura de contrata. 
—Hecha la adjudicación definitiva, se requeri­
rá Inmediatamente al rematante para que den­
tro del término de diez días presente el docu­
mento que acredite haber constituido la fianza 
definitiva, y constituida ésta se citaré al rema­
tante para que en e! día que se le señale con» 
curra á otorgar la correspondiente escritura.
ARTÍCULO 74
La fianza definitiva que consistirá en noven­
ta y nueve mil selscléritas diez pesetas y se­
senta y ocho céntimos, Importe del diez por 
ciento del presupuesto de contrata, con arre­
glo á lo que determina el articulo 12 de la Ins- 
íruedón, responderá al cumplimiento del con­
trato y no será devuelta al contratista hasta 




nlclpafes, exponiendo al público los pliegos de 
condiciones que han de servir de base 6 esta 
snbaita para que en término de veinte días se 
preientarsn tas reclamaciones que el derecho 
de cada uno convinieran y no habiéndose pro­
ducido ninguna, se ha hecho constar asi por 
medio de la oportuna certificación que queda 
nnlda al expediente respectivo.
Lo que se hace público para conoclmlesto de 
iodos.





de Amis:os del País
Plaza de la  Conalitución núm. 8
Abierta de once de la mañana á trea de la 
tarde y de siete á nueve de la noche.
argWmWWWMMBMWMMaRBRRRiRWIWMMWBI
M itin  en  C árta ,m a
Ayer tarde tuvo lugar en el Centro Instruc­
tivo de obreros republicanos de Cártama uñ 
mitin de propaganda republicana.
Hicieron uso de la palabra varios oradores, 
entre ellos nuestros queridos amigos don Pe­
dro Román Cruz y don Pedro V. Albero.
Ambos se expresaron en tonos radicales 
dirigiendo duros ataques á la política de Cana­
lejas, y alentando á los vednos de Cártama 
para que formen en las filas de la República, 
única forma de Gobierno compatible con éi pro­
greso y la democraciaj y á fin de dar la puntilla 
al odioso caciquismo, cuya nefanda Influencia 
e i la causa de ía ruina y del atraso de España 
Los oradores fueron aclamadfslmos, reinando 




^Combate las luchas Intestinas entre los obre* 
ros, que tanto perjudican al triunfo de éstos.
Dice que en Andalucía el obrero trabaja re­
lativamente mejor que en otras partes, y de 
aqui pr&vtene que no loche con tanta fe, por­
que donde la condldón de los trabajadores es 
peor, le combáis con más ardimiento i y en* 
tuslasmo.
Expone los orígenes de la lodédad de vina­
teros de Valénda, que al principio se jcipmponia 
de cinco ó seis soplos, y en la qae. ,cáda tiñó 
llevaba una silla, y Se reunían éÓüna ĵ equafiS 
habitación, hasta llagar á su eStijido áctual, (\n 
el que posee como afiliados á la ¿asrtótalfdád 
de los obreros de dicho gremio.
Dice que los trabajadores no débén apartar  ̂
se en absoluto de la política, liorque á élla se 
deben grandes beneficios, como la excarcela* 
clón de los presos dé Alcalá'del Valle y la edi­
ficación de una gran casa del pueblo en Valen­
cia, debido á las gestiones de la niayeriá repu­
blicana de aquél Ayuntamiento.
Se muestra partidario de la unión de todos 
los obreros manuales é Intelectuales, pata la 
lucha por la redención de ambas clasesi qué 
tienen Intereses comunes.
Termina apostrofando duramente á los tra 
bajsdorea que hacen traición á su santa causa, 
recordando á este propósito unoi versos, en 
los que s  ̂ anatematiza al burgués y )al mal 
obrero, (Ruldosaa aclamadoñes).
El señor Ti i viña comienza aconsejando á los 
obreros qué eviten toda clase de discordias y 
luchas Intestinas, para no favorecer lospropó* 
sltoi de la burguesía. ^
Dice que en España hay, por desgracia, 
obreros muy exploiádos, y esto se deos á to 
débiles qtié son sus organlsaclones; aunque, á 
pesar de ésto, en Bélgica, los trabajadoíres po­
seen muchos milloneŝ  y sin embargo, padecen 
hambre: en Francia disfrutan de un régimen 
republicano, y se ven arrollados por lós go­
biernos, y en Alemania los socialistas han con­
seguido enviar más de cien diputados al Farla- 
mentó, lo cual no Impide que los obreros sean 
aplastados, fisto nos demuestra que los traba* 
jadores no obtienen el logro de sus legítimas 
reivindicaciones por la Influencia de tal ó cual 
partido político, y de aquí qne la rédenclón del 
proletariado, siguiendo; una máxima célebre.
No obstante insistieron los guardias, pero 
Rojas les dirigió toda clase de Insultos, lle- 
Igandoen^uactltttd agresiva hasta el eztre- 
'fflo de dar algunos émpulones á la pareja,
Esta se revistió de una gran prudencia, para 
evitar que la cosa tuviera coniecuenclaá^des- 
agradables, y dejó á Rojas con el herldÉ qÓSi 
dicho"sea de paso, se resistía á séf cóiKittado 
por el-csbo y quería que lo acompañaran los 
guardias de Seguridad,
Los agentes del orden se separaron, y em­
prendieron la marcha hacia la Jefatura de VIgl* 
lauda, donde se extendió el correspondiente 
parte de lo ocurrido.
Entre tanto. Rojas llevó á Francisco á la 
caía de soeprro de la calle de Marlblanca, 
donde con formas algo Incorrectas pidió qué, 
fuera curado inmediatamente el’héridó, á cuyh 
petición,accedió el médico de guardia, admlnls 
.trando al último los auxilios niás urgentes que 
reclamaba su estado, y confiándolo al cabo de 
la guardia municipal, que lo condujo á la pre 
véñclón de la Aduana, donde, mientras se ei- 
cribía el parte del suceso, agravóse el estado 
d£Ú herido, habiendo necesidad de' que luerá 
conducido ̂ nuevamente á la caía de socorrot en 
cuyo benéfico establecimiento flié asistido con* 
venlentemente, pasando después, por prescrip­
ción facultativa, al Hospital Clvlt. La herida 
que sufría era Incisa, en el rostro, y de pronós­
tico reservado. .  „ ^
El parte délos guardias de Seguridad está
C a m p i l l o  y  o o n i p
-■ -r • • •' m n  A JI A o A;
frlm rai materias para ahonoŝ -Firmalas especiales para toda clase úeeuimos
DEPOSITO EN NIAUGA: CUARTELES 23
Dirección; Qranadat Mhéndiga Mms, II p /8 .
ACREDITADA
— DE —
Cttcna Kínnanes y CaWo
f. Esta especialidad, tan apreciada de los médl. 
k:o8, se encuentra en todas las farmacias del
mundo entero.
Mfárehante 6  a l  IS
Acaba ds recibir las últimas NOVEDADES en 
tejidos de todas clases parala presente tempo­
rada. :
Grandes existencias de géneros blancos yae 
punto, de las mejores marcas.
Exíjase ia verdadera marca de fábrica: COI. 
RRE (de París).
n c A g u a d e  A b i s i n t e  «l.ui|aa>B|
U mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
d a ta s  6  len tas
para señoras y caballeros. . ,
Magnífica colección de tirSs Dord&dás; coh ̂  
por lóO de rebaja,
^ „ Preciosas y muy elegantes faldas fantasía, blu-
dírlgido ai Gobernador civil, y en el se pide que |j¡ag, enaguas y camisas para señoras.
. . . .. __ Mantones legítimos de crespón negro, con hé'rpor Ib alcaldíá se adopte alguna medida cürrec* 
tlva,.que ponga CPtpJ los deigfu^os y espbí* 
tu agresivo deícábó Rojas, óüé hb ha de tar­
dar el día en que ocasione algún conflicto de­
sagradable.
Hülándas tinas de hilo y algodón; cspédalidád' ĉristal de roca de primera clase, _ _
ñique!, precia ocho peaetas.-^Bragueroi "ex"
tranjeros ó ta medida desde ocho pesntas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce peséfés en adelante.—Ti-
fmosos flecos y calidad Inmejorable, á precios sin 
[cómpétehcla.
TALLER DE SASTRERIA .
’ dirigido por un repu adó maestro cortador/
Muy extenso y variado surtido de las mfs se-
Nosotros apoyamos esa 1*®**®$}”* NOVEDADES en PAÑERIA, Estambres,
puede ser más razonada, y aplaudimos l̂a co- |Yjj.yjjgĝ  Mellon, Chevlbt's, Qérgas, Frescoi, Al- 
rreesfóny prudencia de lot guardias de Según-1 pacas, Driles y Piqués de los fabricantes más 
dad, á los que se debe que la cosa no pasase á : acreditados.
mayores, y hubiera ocasionado una grave al­
teración dé í orden público.
Confiamos que el celo y rectitud dsl nuevo 
Gobernadoricivil se demuestren en este asun­
to, y que la Imprudencia del cabo Rojal no 
qnede sin el correctivo que merece.
A n tig u a  ca lle  S a lra g o  6  a l  IS
Frente á EL CANDADO,
Ayer se celebró en el antiguo teatro de Lo _________ _ ____________  ______________
pe de Vega un mitin de propaganda societaria, I proletnrlado mismo: íó
organizado por la sociedad de vinateros 
A las dos y media dló comienzo el acto, sien 
do extraordinaria la concurrencia.
En representación dp la autoridad guberhatl 
va asistió el Inspeptor don Bartolomé Qa
lltot
cual se consigue mediante una unión verdade 
ra, que ponga un fuerte dique ó los abusos y 
desmanes de la clasn patronal.
Aconseja á los obreros que lo que malgastan
en vicios lo dediquen al hogar doméstico,4>ro- 
..«w. . . . . .  . . ... . j  tcurando edu|arllbrcj|i8nteí sus ni|08, yfesif-
Et compañero Marín leyó un artículo titul8dO[2{mi4o actos de fraternidad con sus compañeros!
Linea de vapdtés correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
Noticias locales
rentes para corregir la cargazón de esaalda 
siete cincuenta y V^tjcinca pesetas,-rOemel 
los para teatro, desdé siete cincuenta, pesetas 
en adelante.— Cinta elástica: varios anchos 
para fajas de señora.—Artículos de fotoarafia 
-jB a éir^ M d ió o  0/?í/í?o Ricardo Oreen 
Píáéá dél Siglo (esquina Molina Larlo) Málaóa
iSoáliisiila 1
Una cochera en la casa número 26 de la ts. 
lia de Josefa Ugarte Barrlentps.
El piso principal de la casa núm. 26 déla 
calle Alcazsbllla.
íW l l l l l i
Én la Jefatura de Vigilancia se presentó 
Carmen LGuzmán Martin, formulando de»,
BM M A R l h A
Snqnoa entrado» Ofm̂   ̂
Vapor «Canalejas», de Algeciras.
Buques despachados 
Vapor ik .  Lázaro», para Melllls. 
«übntevldéo», para Habana*
adnd'
El vapor correo francés 
M au lou N Z
saldrá dé esté puerto el día 7 de Mayo 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo. Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
l nuncla contra Luisu<Ramb:ez  ̂ la cnal la dirigió 
[ grandes Insultos en su domicilio. ,
i , D e la denuncia se ha dado cuenta ál juez mu-¡
-njcipal del distrito déla Alameda. I G p a n d b s  l l ln ia o b i íé z
l l e a o h e d i e n t e  \
En él muelle fué detenldo uii sujeta liamadol T  í l U f t O n  T H I i n i  ÍT I  I I
Luis Crovetto Ruiz, que desobédeéió á l o s r  |\J|n\J I I I |{-•| A
agentes de la Butorldsa, y se mofó de ellos, j * • I Vi l U L L L n
promoviendo el consiguiente escándalo. í  Esta casa acaba de compVétar su muy extenso y 
^ E n c ie lo n e d iz  i l ip f d ie z  |™®“®*“rtldoen Ian^para caballerosi óltlmai
^  «  V «le wyoss'tículo tiene tan acreditadoDe la Casa Francisco Seis de Barcelona. Se *n nombre, 
admiten suscripciones, á plazos ó al. . contado.
El vapor tra.atItaHcofrmcS. Hlneatroia 16 don Joan QoazSlez Pérez. ,
Espzgne I SLi^o eariñoao  '
saldrá de este puerto el dfa Ig de Mayo, adml- José Merino Alcaide fué detenido, á petición 
tiendo pasageros de primera y segunda clase y de su madre, Carmen Alcalde, á la cual niaitra» 
carga para Rio de Janeiro, Monteyldeo y Buenos taba de palabra y obra.
Aires y epn conocimiento dbecto p̂ ^̂  El desnaturalizado hijo ha sido denunciado a)
Fiórlonapolís, Río Grande del .Sul, .Pelotas y imat corresoondlente 
Porto Alegre con trasbordo en Río , de Janeiro, „  ,
para la Asunción y Villa - Concepción con tras-1 M e y e r t a
Bordó en Montevideo, y para Rosario, los puertos I En la Caite de‘ Cíuz del Molinillo sostuvieron 
de la Ribera yjos de la Costa Argentln^Sur y ima reyerta Andrés Sánchez iiiaiizano y Ádol
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en BuéOO»ifo Jurado Palomo.
Aires
Para Informes dirigirse á sú consignatario, don 
Pedro Gómez Chajx, calle de Josefa Ugarte, Ba- 
rrientos, 28 Málaga.
. . _ . . .  ------------------------------------------- -------  -------- , El vapor trasatlántico francés
El trabajador y la huelga», que apareció e n t r e b e j o .  í P a p z n á
\n E lis ta  Blanca, f ‘ Termina didendo que las peticione# del p r o - n n f - r t n  ei v de Tunío admltlendó
Alienta á los cbreros para que luchen en pro „o gon ni serán atendida# por los " ‘¿«prí/v ^  J
desús relvlndlcsciones, y se organicen autó-1 poderes públicos y la burguesía, si no vari Kf®serM^^ Para Santos, Montevideo y 
nomariís¡Iío»®oformade que no quede sometí-íacorapafíadoi de una acdón constante, eriérgii Aire, 
da su volúnta&B egoísmosjr  las ambiciones Qg y qog j,ggg yg|. ¿ jgg poderosos la ra- 
de unos cuantos, puefiG que- haciendo de cada gón Indiscutible con que son requeridos. (Ova- 
trabajador un ser consciente y nwre, sus esp etón calurosa).
fuerzos serán más fructíferos que al foma pw- g j señor Tejero: comienza saludando á los 
te de una crganlzaclón dirigida y gobernada obreros vinateros, cuya organización no debe 
artificiosamente. (Apisusos.) discufdarse.
El compañero Márquez pronuncia breves Sostiene que I# qlase trabajadora debe unir- 
frases, ofreciendo á los vinateros él ejemplo ge en apretado lazo, y rio declarar una huelga 
dado por los ferroviarios en los últimos conflic- ciando no se encuentre éa las condtelones ne­
tos, cuyo triunfo se debe á la fuerza de la or- cesarlas, por que se expone á una derrota, que 
ganizBción. . ! viene á debilitar la fuerza del prolétííríado mt-
E1 compeñero Evaristo S. Navarrete ceniu- utante, excitando á qué luchen fraicB y vale- 
raá los obreros que traicionan 1#,causa del |.Qgamente, cuandp realicen cléftójgrldq dé 
proletariado, poniéndose departe délos patro- desarrollo, qúe les permita dpr la Istalla con
nos, y que constituyen los mayores enemigos pyóbá!idadé8 de triunfo. ¿
de la organización. "  ̂ .  x., I Dice que el pipital tiende á arrumarse por
Dice que las relvindlcadones de la clase ira- g{ propio, y dé aquí qúe sea conveniente la 
bajadora han de Ir conquistándose gradualmM- m,|5n d¿ todos los obreros, para donJa puntilla 
te, por medio dél progrwlvo desarrollo de las gj raimen capltallstu. (Aplauso^. 
iQcledades obreros; hasta que liegue-el ™®b*®P' é g| presidente agradece la aih^ricta de loe 
to en que se^énctienlceii en condidonés de par reunidos y declara terminado el
MADERAS
H ijo# de P ed ro  TaU#.—M dlaga
Escritorio: Alaineda Principal, númeto 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar |»»deraf, ĉnlle Doctor Dñvl- 
la (antes CuBirtelé8)i "
R E A L I Z A C I O N
Muro y
r-vvnWn rnn rbreros  El oae resulté re- w e  4«jc ob cĥ ubii^cii w. *  re iQ s  ueciara ler i aa  ei a
■natatellBstoé S 7 é 0  al cU llm lerto d e '!?  <»Wta í ™ S ¡ , e ' ’Sté” feh™ ‘r^^^  ̂■ » « . de la tarde,.
10 dlapoelto aasl real decreto da20 deja- a L * * * * *
Sostiene quepj obrero, pata I?r9crirar hrilhe-J 
joramiento, debe funaar periódicos que deflen-| 
dan sus Intereses, cooperativas que Impldsn la ! 
explotación de jos Intérmedlarlos, y escuelas 
laicas donde sé eduque á los niños cfentlflcaTi 
mente y libres de toda clpse de prejuicios y | 
errores sociales y religiosos.
Aconseja á los trabajadores que luCben por 
la conquista de todo aquello que defiende el
lo is u s
ufo de 1902 de realizar un contrato con los 
obreros que hayan de ocuparse en las obras, 
en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la 
duración del mismo, íbs requisitos para su de­
nuncia ó suspensión, el número dé horas de 
trabajo, que no podrá exceder de ocho, y el 
precio de jornsf.
ARTICULO 76
Responsabilidad.-El contratista no tendrá 
df.recho á que se Introduzca modificación algu­
na en íes precios fijados en el, cuadro corres­
pondiente óeí oreaupuesto, bajo pretexto de 
erroró omialón u j;»tra causa ciwlquiera. Es 
decir, que este contrato Bacef ríesgo.y van- 
fara por y para el contratista, tendrá
derecho á que se le conceda a'za en C: P «̂cto, 
Indemnización, demora en la ejecución aé •'¿r 
obras, ni rescisión del contrato por razón al­
guna, sometiéndose en todo caso á los tribu­
nales del domlcúUo.del Ayuntamlénto que sean 
competentes para conocer de las cuestiones 
que pueden suscitarse, renunclBndaá-tndOr^
ARTICULO 77
Bastanteo de poderes.—En el caso de que á
la subasta concurra algún postor en represen 
tsclón de un tercero, el poder que dicha repre­
sentación acredite deberé ser bastaníeado á 
coata dei ücítador por el Abogado Consultor 
da este Ayuntamiento, don José Rosado Gon­
zález y en caso de ocurrir en Madrid por cual 
qder letrado en éj^clclo.
Articulo ,78
Gasí^s.—Los gastos que originen las subas > 
tas, los de otorgamiento de la escritura, copla 
autorizada de la misma, para el Exemo. Ayun­
tamiento, Inserción de anuncios en los periódi­
cos oficiales y reintegro de este expediente 
serán de cuenta exelsslva de remstante quien 
necesitará justificar ef cumplimiento de e«ta 
obligación para que se ie ponga en posesión 
de! remate.
Articulo  79
Disposición que regula el contrato.—Para 
todo aquello que no quede expresado en las 
enieríores condlclonesiéjlrá el R. D. é Isstruc- 
«íón para la contratación de servidos provin 
dgíea y municipales da 24 de Enero de 1905.
Ss hace constar que publicado en el Boletín 
O ficial de esta provincia el edicto á que hace 
referencia el articulo 29 de ia Instracdón para 
la pofitrñtsclón de servidos provlndale# y mu*
Venden Vino Secos de 16 grados dé 1911 á 5 
. ^  . pesetas la arroba de 16 2|3 litros, de 1910 á 6 pe- 
siendo seto*? -  =
Añejos -de S á SO pesetas. .
Dulce y P. X., 6 li2¡ moscatel, de 10 y 15 ptas..
Ingrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vlna^é puro de yjno, á 4 pesetas.
.TAMBIEN se vende vri automóvil de 20 caba*
pBtronó, redamando el aumento de jornales y 
lá disminución de las horas de trabajo. (Gran­
des aplausos). i
El compañero Navas dice que los obreros * 
deben Invertir todas sus energías én combatir 1 
al enemigo común, sin malgastarías en lai ly-| 
chas políticas. i
Termina excitando dios trabajadores ú que] Núes tros lectores se acordarán,seguramente 
conitubjtori organlzadcto®* roBustap, único me«|de haber visto estampedo^n nuestras éolumnas 
dio de obtener el triunfo. (Aplausos). | el nombre de ese caboúe la guardl#tt(unldpal,
El compañero Bascuñaria comienza diciendo, cuyo espíritu agresivo ha estado, eni^^fda|i 
que en el mmío
líos, y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se Vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cuálqulér otra Industria en las 
estodopes de Alqra y Pízarrq.
Sé alquilan pisos ymimáceries de moderna cons­
trucción con vistas al mar en la calle Somera n." 3 
y 5 con motor eléctrico para el servicio de agua 
y Almacenes espaciosos de los llamados dé Cnm* 
i-Pós.
Escritorio, Alameda Z l
Fárn comprrir burato conviene visitar los 




Soetlene qne lo primera qúe deben hacer lo# 
obreros, para áener.tuna organización vigorosa,, 
es acabar con toda clase de egoísmos, y sacri­
ficarlos en eras det Ideal coiriún.
Dice que la, diplomacia es muy cenveniénfe 
en las luches que se eritablan entre el capital y 
el trabajo, pues, merced á ella, han conseguido 
triunfar reclentementé loa ferroviarios.
Se muestra paitidarlo del eatableclmlento de 
cooperativas, para combatir los iruts y sindi­
catos, que constituye el armé más formidable 
de la burguesía,
Hace historia del mejoramiento moral y mi' 
ferial de los obreros del muelle, qúe ha sido 
debido á su organización, dessparedendo aque' 
Has tragedias sangrientas que se desarrollaban 
antiguamente, por la Ignoráncla y el atraso en 
que se encontraban; atraso que es debido á la 
política del régimen, que cierra las puertas de 
las escucisS; para poder 'abusar de la miseria
y de la ignorancia de íes hijos del trabajó! 
(Grandes y prolongados aplausos).
£1 cempaflero Gandía hace uso deis pala­
bra, en representación de la sociedad de tone­
leros,
Defiende en brtosps párrafos la creación de 
escuelas Jibres, en IsS qué ro se ahoguen las 
nstura’es Incllnscfones dei niño; y éste sea, 
cuando llegue á hombre, un ciudadano cóns- 
píente de sus derechos y de sus deberes, y ejer­
ciendo une prpfpslún para fa cual reúna irntu-
vemente vamos á relatar.
ayer lardeé
motlvoz verdaderzniaiite piiétlMz, tuvo jjña i 
disputa con su mujer, á la cual propinó haitan- 
tes golpe#. La faen a  fué presenefadjipor un 
sobrino de la últlntojique salló á su defénlá;péro 
Francisco dló un ^an bofetón á su sobrino po­
lítico, llamado José Guerrero, el cual se aéfene 
dió de la acometida, empujándole bruscamente, 
y resultando el tío con Un# herida en el rostro, 
Francisco, al verse herido, sacó un revólver, 
con el que disparó dos veCes contra su sobrino, 
sin que consiguiera hacer blanco.
Al ruido de las detonaciones, acudieron nú- 
prosas personas y afganos sgéintes de la au­
toridad, entre los cuales se ericontraba el có/e< 
óré cabo Rojas, que sáhtoo cargo del leslona-
1®** ^®«nldo, porque 
te dló á le fuga precipitadamente. •  ̂ ^
I I f *8 referida ca
í  l í  nSrlíílií *® encontraroná la pareja de guardias de seguridad formada 
por los números 25 >y 64; que, viendo qué el 
Prltocrj era c o n d ^  por un paUano. Interro
en las calles Sebastián Souvirón 
TBfófeno Carbonero y Sagasta' i
Todos los días se toc{ttob grande# iqrtfdos en 
novedades para versno.
Batistas desdoOj'dOjó 6 75 pesetas metro.
» fouiar de r?§ á O 75 
Inmenso surtldo en céfiro ; desde 0'30 á 1 pe­
seta metro.
Fantasías oesde 0'50 á 175 pesetas metro. 
Lanas novedad desde 1 ‘50 á 4 pesetas metro 
Gran surtido en velos y tocas á la mitéd dp sn
precio,
Esp<speciélld§d déla casa en artículos blancos én 
tQda sii escala.
Gran surtido eh alpacas^ lánUf pato cabalí#
El primero j-esttitó con una herida > confusa 
leve en la reglón occipital, que le fué curada 
en la casa de socorro de la calle ^  MarlbJanca.
El agresor no pudo ser detenido,oor haberse 
dado á la fuga.
I ra y a  u n  tfa len teif 
Francisco Arenas Rodríguez (a) El Talento, 
consumió gran cantidad del zumo de la uva en 
varios templos dei dios Baco. . .
El alcohol hizo sentir bien pronta» fus efec 
tos, pues en la calle de Tcrfljos se encontraba 
Fran^clscoamenazmi^con\un revolverá los 
pacíficos tosri'seuntes, y originando un escán 
dalo de los que hacen época.
El Talenfq fué détenldo por los agentes de 
la Butoridád.^os cuales jo  condujeron á Ja pre­
vención de la Aduana.
H Ü illie
una locomóvil, fuerza 12 cabaijos con bomba 
centrifuga y tubería.—Informarán, Plaza de 
Toros Vieja número 10. Portería.
A c c id e n t e
Francisco Hilarlo Pérez sufrió un fuerte ata­que epiléptico  ̂en ia plaza de ia Constitución, 
siendo auxiliado por varias personas, las > cua­
les lo condujeron, á la casa óe socorro del dis­
trito dé la Merced, donde recibió la aristencia 
que reclamaba stt estado, pasando después á 
su domíciilo. •
lí / P a ra  M adrid
En el exprés deriyer tarde marchó á Madrid 
el secretarlo del Gobierno Clvlldé está provin­
cia, dun Rafael Pérez Alcaide. < ‘
Hacía tiempo que sufría de los ojos ef joven 
don Eduardo Amores, que vive en Oasaberme- 
ja, calle Real 37, y decidió aplicarse el trata* 
miento vegetar y espeéíál tíél- Oculista de la 
Facultad da Medielna de Poríi, Dr. Nicolás, 
calle de ia Bolsa 6, de Málaga, porque habla 
enfermado con mayor gravedad; cgn dicho tra- 
tamleijto obJuvo una brillante curación y ya 
p e a  Úmnña auaJio ha vuelta á sulfjr nadMa 
SUS ojos,
«M a r  p e s a d a  a l  p e r e g r i n o »
- Carmen Vázquez Cárdenas, de setenta años 
dé edad y natural de PrIegOi deseando-pasar 
la noche al abr^o dé fas Incíemencfa# de! tiem­
po, pues, por estar de tránsito en eita capital 
carece de domfcfilOt se presentó en el Parador 
rfc/ / toaí, situado ,en la calle de Camas, 
donde solicitó pasar la noche, abonando desde 
lú^úllticantldád correspondiente.
E! éncargudó de la posada se negó é eííó. # 
entonces Carmen réQulrló el auxilio de una 
pareja de guardias de seguridad, que Se per- 
sonafon en el parador, preguntando los 
yes que existían pafa no conceder
de Muluet y ál?
y armures desde 2 á23 pesetasQtGtfOs
Alpaca laglésa negra y color, dril puro bilopa* 
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa? 
ilna estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas finísimas 
«acia con cenefa. ‘
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda» 
lOrma.. ^
Fantasía para señora, tusón ychantouFi árllei,
utamán en qplores novedad pwa ve»5,ttdos de 
*efiora, corte sastre.
Sección devalgodoneSívcéflrOT̂  Kara vestidos y 
ratiiilás piqué bIuncQ8|, ulta noVedud* Articuloi 
blancos en toda escala.





Ú e l É u :t r m a ¡e r ’o
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D eP flrís
Ln policía, que venía trabajando para derjcu* 
brls el rastro de Bonnqt, consiguió anoche ave­




vo ñn siis trece  nf, ?•" -Sirgado'Se mantu* 
MI s.uer!™do explicar iat cau
seóa
garpn a éste sobre i M j» ^  guceso, i  lo 
cual contestó eí cabo Hojas explicando lo ocu­
rrido; pero cuando los primeros ie reeairierou 
ía entrega del-herido, se negó rotundnmente. 
en una forma brusca y violenta, alegando que 
nadie podía tocar al lesionado, por ser el que 
lo conducía C|¡|0 de le guardia municipal.
Puerta del Mar, 24. — Precio filo 
Extenso surtido de la presente tenpóréda eii 
lanas, alpacas y driles. Jergas, vIcufta¿, almurosde las meíorfiB fáhrlm> Hai nofi .. ...x™las niejores fábricas del país y extrañiero
Anta de oída
,Se necesita en calle de Don tom is Heredla 
umerq l.^j^utoa á ta Alameda PrlnHn«i
préNwtarsé
n ero 
ller de b!i 
. Inútil
bo«l.erCa. - ' ' ' '“ •P»'-*»' 
sin buena referencia.
,*:nutnanÍtario proceder.
Tom a d é dichos
En la parroquia de: la Aierced tuvo lugar 
anoche la toma de dichos de la simpática seño­
rita Rpsarlp Peláez. Vlanchl con et conocido 
joven don José Rico Valdivieso.
Los invitados al acto paiaron después al do­
micilio de la novia, donde fueren expiéndida- 
mente obsequiados,^
La boda se celebrará el próximo mes de 
Mayo.
C»ura ei estómago « intéatiues 
iom&calde S ais de Carlos
II todos
Elixir I f *
los que padecen óe granos rojos, de acné dt 
foruncnlosy de abscesos, d e llagas supn-
rantes, en Una palabra de enfermedades e» 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura
obfndri»
st  mañana, á las siete y medlai el jefe de 
Seguridad, acompañado del subjefe, vnrloi 
Inspectores y  numerosos agentes, sê  preSfjnta* 
ron en Coisy-le Rol, donde en un garaje perca? 
do hallábase escondido, juntanrente coa otroi 
índfvídnos que en fu banda,formaban.
Cuando los maibéchorés se nperdbleron de 
la preiencla de la policía, défendh 
menie, haciendo nUmérosos 
casa donde se refugisban.
LúiJolIcIff paparé, ású vei, y éri el tiroteo 
resultaron heridos do# agentes. .
En vista de l« 3 « j:q ú e  Tésiúloba jíénétrar 
en la casa, un Gncia! dé» fugéril.é.j’ós colocó á (s 
puerta uri cartucho oo^dlnsmltá y Jó lúzo explo­
tar, causando grnndes desirozos en la Hhca: 
Ei gareje Gomeuaó '̂'nrder, y entonces pe­
netraron jos agentes, encontrando en uno do 
los compartimientos el cadáver de Un ansrquls? 
ta, y «n el compartimiento contiguo hallaron 
escondido, entre dos colchones, á Bonnot, gra­
vemente herido.
AUverre descubierto se quiso defender, pero 
el jefe de poilcia disparó contra él. ----------------- - su revólver,,
hiriéndole en el pecho. 1
Conducido al holpItuL falleció á los pocos) 
momentos de Ingresar. / i
Lú caos donde se ocúltahs Bonnot pertonece 
unjuribundo anarquista, el mlííana^ Pro? 
m e n t l n , . ; ' ;  ■ ■ "  ■
. ®S«ntés liérldos fueron Jg^das al ho«- 
pltal, donde jqa vlsltó^el m M jffo dei Interior,
«BWte’*  b S?bÍ ? "  “ f " " *  ’  ‘
 ̂, Londpms
á íáf úefiCléRClas eri las Informado? 
nes del Paraguay, se desconocen detalles de li 
guerra Civil.
Dícese que se ha registrado otro hecho ds 
armas.
Cuatro barcos de] Gobierno atacaron al fner* 
te de Encarnación, donde se parapetaban toi 
principales Insurrectos.
El fuego de éstos obligó á la eicuadrlHs á 
retirarte, sin sufrir ni causar graves averías. 
De T é n g ^
Cartas de Fez comunican que ante el nuevo 
gobernador militar se sometieron cuatrodentoi 
cincuenta aiksrts, y entregaron las armaiy 
munfeionés, alendó recluidos en la alcazaba ds 
Querlrsa. donde esperarán la decisión del Con­
sejo de guerra.
A pesar de la actitud hostil contra los francés 
ses, el nuevo gobernador responde dé latrñh? 
qullldad.
En la población córitlnúa sin someterle ocho? 
cientos soldados, muchos de los cuaVes marehr 
ron á sus cablias, fomentando ia rebeldía.
Nox>bstante los efectivos de Molnier, sdo 
se cuenta con 3.500 hombres, prectisrido' des­
tacar una columna de 1,000 hacía Seffru.dóé''  ̂
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Heiederos de Juan de ÁJcgfieso.=Sanlucar de Barrameda
m
Son Indlipeniablei thli faériset, por que la 
iltuBcfdn contíhiia grave entre los montañeses.
V e  P t e w i s s ú í m
23. Abril 1912.  ̂
D® C á d iz  I
Milagrosamente lograron arribar Ibs barcos  ̂
de pesca de la matdcula de Sanlúcar da Berra* |
tnedr> San Antonio y  ir gen del Carmen.
' Ei vendabal les hizo grandes averías, así co­
mo á otros barcos. :
Las ItnprésíOnes (lúe sé tienen dé Alcázar y 
Larache son buenas; por cuyo motivo suspen­
dió sü salida el crucero ^eina Regente.
—Mañana zarpará para Ceuta el cañonero 
Qenetal Concha.
g —En el Vapor Cíí<//z , procedente de la Ar­
gentina, llegaron; él ministro de España en 
aquella república y frescléntOa emigrantes, ma- 
iaguefios y granadinos, en su mayoría.
Por efecto del temporal se ha pareltzado el 
tráfico en pl puerto.
—Los comlslónados canarios marcharon á 
Madrid. -  ^  .
La Asamblea de la Sociedad de Amigos del 
País, aprobó la creaClóií de una Caja de Aho­
rros. " " : ,;í -J ■
Asistieron al acto numerosas personalidades,! 
y el gobernador, señor García Plaza.
De Z«fl>ag®ztt
Los toros de Carvajal,l^tienos.
Cabalfos muertos  ̂apis.,
Paco Madrid, como JnlcQ matador que trB>< 
hslaba, rématA los tres bichos de otras tantas ’ 
estocadas. Pué ovacionado toreando. .
Con ios palos, Torirlto de Málaga y Ch|co 
frito.
... - 1  A I , !?*®*̂ **®̂ ° ^afga Ip mchalla Jerl-1 á Is media vuelts. Rlcsrdopasa cco Valentía Ó
flana, i- I  Inteligencia, propinando una estocada que lo-
Informesfidedignos permUen deimentlr la I gra larga ovación, 
especie, caíegóricaaiéníé. | „ También el segundo rémsta en las tablas.
Lm® finisem rías I  Vicente Pastor se abre dé Capa, ensordeciendo
Romanone. conferenoid coa lo. jefes de m l45? Claco varas, cuatro cal-
noria, acerca de ka tareas del próximo berfodov^rf-^?® deftmJonea. constitayea. el fcrdo. 
DarlEmeatarlo ■ ''“” íi-08 de los paí!íroqu?s adornan el morrillo de
L a s 'o o n j u n o i « i i i > f a s  “ atro pare». <le.l|?ualttoa. VlceBte
marejada, desembarcaron en Larache 235 hom 
brea.
Los restaníés, 815, desembarcarán ¿hora 
aquí, paa descansar.
Ei via je fué horrlblg;
De IHupei®
Tras pertinaz sequía, llovió íorrencfalinente
toda la noche.
El Segura crece dé un modo alarmante.
B e  M e li l la
Los convoyes de. Zeluán á Zato se realizaron 
penosamente, á causa del lodazal.
—Se han Incorporado contingentes numero­
sos á la barca enemiga!
Las cablles de Bccoya y Benlurrlagel envía- 
ron 390 hombres’
El temporal de lluvias es fortíslmo; loa cam­
pamentos de las avanzadas están Inundados; 
no sa oye un tiro»
B a p c e S o n a
La empresa Qavez, editora del 
enviado una carta á £'/
Cücüty ha 
anunciando
Se afirma que los conjunclontotas persisten 
en la Intransigencia, cblftruyendo todos los 
proyectos del Gobierno, excepto el de. manco 
munídades.
Al final del debate político presentarán una 
proposición de censura al Gobierno. 
|'ia®i*lno:
Prodedente de Bilbao llegó á éita corte el 
señor Merino.
E n  ó # s®
Canalelas permaneció toda la tarde traba­
jando en su demiento.
; D fap i®  lfnlv® s*s® l^
Diario
jnuletea muy ceñido y deja una estocada calda, 
^ue bssta. (AplgMEOs y oreja). ^
Ricardo saluda al tfffcero coñ lá psrcallna, 
Ovacionándole el público. Tomé el astado cinco 
varas, desmontando dos veces, cen pérdida de 
igual número de jamelgos. Con dos pares y 
medio, medlanejos, cumplen su cometido los 
banderilleros. Bombita pasaporta á su enemigo 
demedia corta, buena, descabellando á pulso.
I  Durante la lidia del cuarto, ios diestros se 
lucen en los quites, á pesar de qué llueve copio­
samente. Los picadores mojan cinco, veces,
, cayendo tres y perdiendo otros tantos .jamel- 
gos. Difícilmente colocan al bicho tres pares. 
Vicente aprovecha, y deja una átravesada. 
También
ni,a Aa, ina.v..!«.i.. Iu mayorís do tos periódicos portugueses, y lá
que deja de Imprimir e! perlódlcoí califica de Injusta, por atribuir al Gobierno es-
&® Pafim ®  peñol convivencia con los revolucionarlos tus!-
Sigue en el mismo estado le huelga de zapa- , . . , ^  .
teros. I Dice que lp« hechos demuestran lo Ooníra-
Varlos de ellos abandonaron la población,  ̂ aprehensión de armas
contratados con mayor jornal. i destinadas á los monárqálcos.
Los restantes continúan en actitud pacifica. 
D® B i l b a o
Se ha aplazado la jira jsimista, á causé del 
mal tiempo.
Ve MmárMDE
El vapor Cabañalixb^  ganado para el ta? 
hor de poilcia de AiHucémas.
—Es aguardado, el crucero Cdtalüña, que 
vleni? á relevar eA Caríosy,
- E l  .fortíslmo poniente dificulta el étobarqpe 
de una batería de campaña y la columnú de mu- 
nldones que debe ¡llevarse: tlA lm rante Lobo.
—Los contingentes de Bocoya y Benlurrlga! 
llegaron ya, engrosando la barca.
Hasta ahora no ocurre novedad.





En el toatro dei^rlflclpe Alfonso celebróse 
un mitin organlzadoto^f ®I Centro ds defensa 
sodal, contra lablasfemlg.
Presidió Moret. , ' . . .
Remisa, presldenté de le Juventud de de­
fensa, explicó el objeto de| acto, ^
Manuel Carrasco, en representedón de los 
jóvenes propagandistas, pronunció un enérgico 
dliGUiso en el que condenó la blasfemia, acon­
sejando una campaña provechosa y eficaz de 
las gentes honradas, hasta constituirse en cam­
peones para hacer callar á quienes Injurien á 
Otos-  ̂ ,
Qttilez fnfegrfstái’ dice qué se expltoa toda 
clase de crímenes menos él de tojurlár á quien 
ÚoSdló sí Ser. . .
Juzga predso redimir á la socledsd, empe­
zando por Btíiparv á, la mujer para que eduque 
al niño dentro de los séntlmlentqs crtatlanps,
MontalvO^én nombré dé los lulses, estima 
que Se|léo  ̂penáf-la blasfemia cómo se pena 
el robo.
Llasera, de to Juventud conservadora, dice 
qué procede estudiar las causis de lá blasfe­
mia w á ^ ífó g lr ia » .. '  • ^
Larráifíéndi, cáriista, se avergüenza de que 
en el sIgld1&rpi'og‘'®*P celepfar
un áttlrt dóntrá;to bíaiféralá.
Se adoptaron lás slg^énte» cpncluslonei; 
jpelebrar otros mlrincst procurando que ten-
-  28 Abril 1012.
P i* ® fe s ta
El diputado republicano señor Mayner, visitó 
á Navarro Reverter para protestar de la impo­
sición de cuaíqufer nuevo gravámen sóbrela 
producción de alcoholes.
b o ir te n ta H o ®
En los círculos mliltares son comentadíslmaf 
las noticias recibidas de Meiíüa sobre las pro 
puestas de recompensaf.
H p i*® b a d o s
Han aprobado los ejercicios de Registrado  ̂
res de la Propiedad, don José Jover, don Teo 
doro Jesús y don José Rulz.
Para el lunes e«tán citados los números del 
198 81215,
P p e o p u p a c ió ® .
Al Gobierno le preocupa la actitud Intransi­
gente de los republicanos.
p u o  d e  f u p p z a s
El ministro de la Gueitu 
pacho del gobernador militar, coíuu." 
que las fuerzas enviadas á Lárache no pudieron 
desembarcar, á cáiisá dé! temporal.
Lós soldados regresan cansadísimos,por efec­
to de la crudeza del viaje.
A bordo no hay material de cocina para los 
ranchos. i
El capitán dice que no siendo posible
. . . . .  . ___  en el quinto hacen les diestros lu
qult®s, recibiendo la res cinco varas
salen de la suerte lós rehlfetercs. Ricardo ati­
za una estocada algo desprendida, que hace 
Innecesaria la puntilia. Ei matador dá lá vuel­
ta al ruedoj entre una salva .atronadora de 
aplausos.
El último de la tarde es veroniqueado por 
Pástor, Con cuatro varas, dos celdas y dos 
PSnqulcldlqs terminan Eu ccmpromlso los del
iR C u Ip s o ió n
Los periódicos fráncéigés pretenden, á todácosta cnloar á !á fnfranstóctrf egna«n?ií al* banderilla» nada se hizo de partl-cosia, culpar a la iniransigencia espanoía d» vircnfó HpIó
no haber llegado á un acuerdo, todavía, en las 
negociaciones.
'Ocupándose de esto, dice un périóelco que 
cuando llegue el momento oportuno se dirá íq 
necesario en̂  demostración de que no hubo In-' 
transigencia por parte de! Gobierno español, 
el cual inspiróse sfempré en sehtlmlentos de 
cordialidad, acreditando el deseo de llegar Ú 
soluciones de armonía-
culer. Vicente dejé medié estocada, perdiendo 
lá muleta, y tras una labor pesada toloca una 
estocon&zo y descabella é la primera. (Pel­
mas.)
fiiiüHi fi iihi iin
■Di P«¥IbcM8:’V'
mar­
char,lo menos en dos días, dispuso el deseinbai>
co de las fuerzas, quedando á bordo él ganado 
y material.:
Procuro—■añade—comunicar con Larache 
para que avisen cuando pueda hacerse el em> 
bar que, para que Inmediatamente salga lá 
fusrzBi
La operación de desembarqué se hace aquí 
en una hora.
Termina el capitán anunciando que no ocurre 
novedad en Larache.
_  S i ^
Barroso nos comunica que habló á última ho­
ra con Luqüe, quien le dijo que los telégramas 
de Meliüa y Alcázar no acuSán novedad!
Jn s tip u c c io n ® ®
El Consejo de ministros francés enviará á 
Geoffral Instrucciones concretas acerca de! va
®*GiSSarirSébra6^^^^^ de conferencias enfile de Uarga. lp cual sé conslder  ̂
t e s a S fe a g s íe la ltá r  taa fea vicio* daadojáqueé^ por haberse llegad
f i C í d á í i  I» ó S í n f e  «IBo-, +  iM-ba- «íul al Umita,íe laa coacciones.preferencia ̂ n , ,  »
rrladas ^ a, I 1*9 T® *^® *»® **^
Inculcar̂ ;fen ®J ^ df- ® En la tabácalera se ha verificado la, juntaRecabar 4 ' fea sntqrldades que reprimas.dl^
cho vicio, conforVÍt? a las disposiciones vlgen- g ^vios de éstos, que forman el grupo dlscon- 
tes. haciendo qué i^  castigue á los f gQ- to gestión del Consejo admlnlstratl-
a d ta r  á las autoriMflea para , ,  p,eniorla, conteatSmloles
bandos en los que se Impingan castigos.
Establecerllgas contra lá?bfe»fem!a
to S d i 4t b  Mcn
D e !  M M f a r n ! @ m
28AbriU9l2
D® P®i*i®
El vapor Bennet ha recogido 205 cadáveres 
del TUanic.  ̂ .
Losmédieosopinan que en muchos casos la 
muerte fuéinstantánea, por la fortlslma Impre- 
món que te p SóB jj ■! I>»»'1I” B
Van enibH!.flnfiíóas netenta y dnco vlctlinaa
vo, Impugnaron 
Puando^e iba á
esto es, qué se levantaban menos -peñistas
de los que permanecían sentados, to QUé lmpii 
caba la detapróbación de la memoria,
Entonces Fidel, que presidia, apoyándose en 
el reglamento dispuso que la votación fuese 
por el número de acciones representativas dal 
Banco (22 000 aedone») 
i La memoria quedó aprobada por gran ma­
yoría.
29Abrin012.
;p ® B a f> o e ío n ®
La policía ha descubierto' una fábrica dé mo­
neda falsa, Incautándose de máquinas y Otros 
artefactos.
—En el Mundial Palace. los electores del 
concejal señor Fígueras !e obsequiaron con un 
banquete. ... .
E l Correo Catalán pública xaái circular del 
jefe reglcnál tradlclonalista, duque ée Solferi­
no. en la que recomienda el proyecto de man­
comunidad, considerando como un deber pa­
triótico de todos tos españoles que trabajen 
por el mismo.
uollcla detuvo en la eitacfóh de Fran-
clnnnnfexpeniciu; í?  
radaa como manteca y que cu,,:2!í?an embutl-
—Se quita Importancia ai Incidente ocurrido 
entre el gebernador y el atcalde,
—Loa empleados del gobierno civil, encar­
gados de presidir las corridas dé toros,pidieron 
ai:goberna4r la adepefón de medidas para 
evitar que el público les Insulté.
En Malsón Dorée celebróse un bauQáéte en 
honor de don Ramón Albó, por haberle concê  
dido la cruz de beneficencia.
; D®Séirill®
Los vendedores da pescado se han declarado 
en huelga, á causa de no cumplir sus compro 
misos los dueños de las cámaras frigoríficas.
—Los dependléntes de comercio celebrarón 
un mitin éh la Lónjá, acérdando 
Ünlón general de trábájaderes.
—En cumplimiento de acuerdo municipal, fue­
ron designados los concejales señores Vllulla, 
Ríos, Sarmiento y Sorlano para ocuparse de re­
cibir y facilitar datos á la comisión comercial 
turca que visitará España, ál objeto de buscar 
mercados que susti.tuyañ tos Italianos.
De GoPuñ&
Se ha recibido un ceblegramá de H&bana, 
Interesando la ceptura de! coníerclaníe doH Flo­
rentino López, qué desapareció de Cuba lleván­
dose varios miles de duros en alhajas.
La policía vigila lá llegada del vapor Reina 
Cristina^ donde se supone que vendrá el fugi 
tlvo.
—Han comenzado los trabajos para organl 
zar la Exposición regional de pintura y eecúl 
tura.
‘ —Sigue en la misma situación la huelga de 
obrero»
D «
Han llegado los señores Lerroux, Sslílis?; 
Albornoz, Santacruz y varios concejales dé 
Barcelona.
Cumpliendo acuerdo del Comité, no se les
U l t i m o s  d e s p a c h o B
(Urgente) 4 madrugada. 
De M urci •
El gobernador civil marchó á la Unión, con­
ferenciando con los Individuos dé la Junta dé 
Reformas Sociales, el alcalde, comisiones de 
obreros ;y patronos tde fia mina San Isidoro, 
consiguiendo que provisionalmente se reanu­
den los trabajos.
De L erech e
Ignórase el paradero de los desertores del 
tabor francés.
De Odesa
Quinientos periódicos de provincias, han 
suspendido su pubUcación durante veinticuatro 
horas, para protestar de la matanza de obre­
ros en las minas de Lena,
Do PaH®
En la comunicación que el presidente del 
Consejo de ministros ha dirigido ó Fallieres 
acerca del nombremiente'de residente generar 
de Frénela en Marruecos, Polncaré Indicaba 
que ja misión de éste será fácil, estimando que 
procede realizar lós medios necesarios para 
hacer valer más el prctectoradó.
Conviene también que observe el compromi­
so de los franceses, de acuerdo con las poten-
■ LA ALEGRIA
lESTAÜRANT Y íTIENDA DE VíNQS
■»!& Su-*-
d s jb m ía ñ & 'm a m t im m m ,
Servicié por cubierto y é la Hite, 
Especialidad enyinós ds los MórUu 
- 18 , B a r o l® , iS/ . ^
i las secciones celebradas, iténdo ovacionados 
' todos los números, especialmente las bellísimas 
I artistas Hermanas Castillas y el genial actor 
i Rafael Arcos.
J  La empresa, que no descansa en dar vsrla- 
I dón al prr grama, anuncia para hoy el debut de
i los célebres artliiss acróbatas cómicos «Raúl
I and Marleh,procedentes dei dreu Medrano, de 
IParís.
I S a ló n , |Í9v®fl®6i@8
Las artistas mimadas del público Blanca 
^Azucena y La Estrella de Andatoria. cada día 
Procedente de Granada llegó esta madru-l®®?"®*̂ **®” mayor éxito.
I f
F u e r z a s
gBda á k  uno un treií mllttaf, coníactendq el ..Luí graclo8l,fmos bartlatas to» Gaslfeo., manus] e la isa fi iiiiiiiRri luiuíû iciiuu ci í
tercer escuadrón del regimiento de cazadores | p, Ilíí.?*'
de Victoria, 28 de cábajlérla, , cuya fuerza sé 
destina á,Larache. , -.r ,
Mandaiel citado escuadrón, qué se compone 
de 180 soldados: y. 160 caballos, él capitán lev 
ñor Pinzón.
Vienen también todos los oficiales subalter­
nos de dicho cuerpo, y lós máestrós árméro, 
guarnicionero y el de la banda de .trompetas.
Con esté escuadrón y los Otros dós qúe yS 
hay en Larache del mismo regimiento de caza­
dores de Victoria, isé órgáñIzarájUn grupo dê  
tres escuadrones, al mando de! teniente coronel 
don Juan Carrasco, que vino en el tren militar 
con la fuerza expedicionaria. H ! ■
Una vez en la dtada plaza marroquí,la fuer­
za que. llegó esta madrugada, y qué sé atojó 
en el cuartel de la Aurora, ,se denominará 
«Grupo de escuadrénes dé Larache»,"déjándé 
de pertenecer ai regimiento úé Vlctotía.
El escuadrón saldrá hoy pera Laraché. ^
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco tílspáno-Amertcano) 
Cotización de compra
Después fueron reelegidos los consejeros |<‘e^bló en manifestación.
Pldal, Allende Salazar y Rengijp.
Obtuvieron algunos votos García Lomas y 
Calatraveño. ^
Seguidamente fueron puestas á dlicuslón
S e S e r o h  réíuSra*’ ios cadáveres del pe*(tres proposiciones encaminadas á rebajar los 
r i o « s ? í S " S e a d y ^ ^ l  comandante Buft.l precios de los tabacos, mejorar la clase y per-
ayudante del presidente tW .^  __ . _ ,
? —En el pueblo de Lozere, “ F®yf
si vecino QrandJean ayudó á la poSdis ® «®*® 
^sr á Csrony, cómplice de Bonnot. ■
Ve Pre wtmelaM
28Abrin912 
D® Z c r a g e z e
el contrabando.
unque se rechazaron, dlóse un voto de
Pl canltin <?eneral se muestra disconforme 
_<__ _____ f̂ níiBPÍn da ffl
(seguir
.1 A ,------  . . .
confianza al Consejo para Mcer las gestiones 
que juzgue convenientes.
La nota saliente de la discusión fué la seve- 
critica que hizo Echegaray de la obra de 
n.
P®®j|3® c h o  oficial
Un telegrama oficiar de MellUa participa que 
general AIzpuru con un regimiento, ur
.ra
n es-
¿féctíó . 1. reconocí
gó ilosptocesailo.poi' .'os «Mcesos do Sep ■ ynlls Mnxln y vertiente «epten
tiembre. , e^««,r,rfpUríona! de Tlmvdit, sin observar nada anormal.
Aquél elevó la causa al Consejo Supr^wo  ̂ Ras el Medua. sin nove-
Querra y Marina. ■ ■ ,  ̂ ía„a ‘'
' -LlueVe copiosamente en toda la f®2 lon;,aaa- ocurre cosa alguna en el resto delLos Obradores se muestran jubilosos. t Tampoco ocur
D® A lg e c ip a s
Ha regresado, de arribada frrzosa, el vaper 
Vicente la  d causa del temporal reinan-
territorio. .  .liepoión IneiOPtfi
Durante la tarde,drcuió la noticia de haberse
Lerroux nos dice* que eñ el mitin de mañana 
Insistirá en que la vuelta al poder de tos con- 
servatores es Incompatible con el progreso dñ 
¡anadón.
Declarará que ha facilitado la vida de Cana' 
lejas por patrictlsmo.
Esta noche asiste Lerroux al teatro PIgnate 
11!, donde se celebra una fundón en su honor, 
representándose La Libertad caida.
Mañana llegarán Emiliano Iglesias y comlslo' 
nes de Madrid y Barcelona.
D® Tcptosa
A pesar de la lluvia, Inauguróse el monu 
mentó levantado sí sacerdote don Manuel Do 
mingo.
Hubo discursos y se leyeron adhesiones, en­
tre ellas la de Pío X.
P® Jcp ez
Se ha ceWbrádb la corrida, ocupando el pñ 
bllco dos térdos de ptoza.
El primer bicho comienza rematando en las 
tablas. Ricardo es aptoidido en diversas vetó 
nicas y quites. El animal se acerca seis veces é 
ios piqueros, ocasionando dos caldas. Los ban- 
derllleros colocan seis pares al cusrteo y uno
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El jueves próximo debutará Adela Bplaños, 
bellísima canclonhta española.
Gin® Pascualini 
Ayer, como día festivo, hubo una extraordi­
naria animación en esté gran salón, donde se 
exhibió un descomunal y artístico programa. 
Todas las películas fueron entusiásticamente
elogiadas, 
Hoy se estrena la grandiosa cinta de greti 
extensión y altamente artística «(Misterios del 
alma», producción de la casa Itala Film.
Mañana estreno de «El país de fas tinieblas», 
gran acontecimiento.
Cine lóegl
Las secciones celebradas por tarde y noche 
en este cine se vieron completamente llenas, 
saliendo el público tUby satisfecho del progra­
ma exhlbidój'én el que figuraban siete estre­
nos de las casas más acreditádás,
Para hoy se anuncia un variado programa, 
estrenándose entre otras, la preciosa película 
divida en dos partes, «Drama de amor de uq 
herrero*.
T®afro Vital Aza
Con asistencia de numeroso público se veri­
ficaron anoche las das secciones anunciadas en 
este teatro, siendo aplaudidos con entaslasmo 
los ciclistas The Buffalo en sus sorprendentes 
trabajos*
La empresa perseverando en su propósito de 
dar variedad al cartel, anuncia para hoy trea 
debuts dé «Los Solos», »Los Dofflni y el equi­
librista Lltlie Fresco.
Con esto es seguro que las secciones de esta 
noche se contarán por Henos.
Matados»®
Eatads demostrativo de las freses sseriflcadas 
6l día 26, su peso en cuñal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
■mn .  . .  j; n  . 23vicunaa y 4 terneras, peso 2 929’500 kila-
JE7ao|)os*f<EO¿(i}t> ff jB tfse®  f gramos, 292‘95 pesetas.
El Cónsul de España en Riga. Sr. Zaplco, I SSIanar w cabrío, p^o 568'250kII(52ramo», pa­
se ha dirigido al Centro de ÍAÍormaclón c o m e r - 73
clal del ministerio de Estado, participando la peso I.7C6'500kildgrtmos.pgssíae
conveniencia para ios exportadores españoles ¡"  
de vinos y conservas, de que le remitan listas i 
dfl precios y condiciones de venta de dichos i 
alemán, con objeto > 
los cónilstonlstas y ;
productos, si es posible en 
de hacerlas circular entre 
comerciantes de Riga.
29 pieles, 7 25 pesetas.
Tola! peso: 5.2C4‘250 kilógranoii 
Total de adeudo: 493'58.
A  M a d r id
—Hoy sostuvieron liña conferencia Polncaré, 
Myllerand y él general Llantey, respecto á la 
organización del protectorado.
'—■Le Matín publica un despacho de Fez, ex­
plicando los orígenes de le rebellón y las cau­
sas del alzamiento, que ha obedecido á las Ins­
tigaciones de elevados personajes delMaghzen.
A pesar de la calma que se observa en Fez, 
no se permltelá tos europeos que salgan de fe 
zona protegida.
Contifiüan functonándo los consejos de gue- 
•rra-
E1 número de fuelles recogidos es conside-
ingresar en Iai«bto. , v  . .
Algunos grupos de rebeldes pululan por los 
alrededores de !a ciudad, fuera del alcance de 
la artillería.
—Se conocen nuevos detaliei de la captura 
de Bonnot.
El asedio al garaje duró más tres horas, sos­
teniéndose un constante tiroteo.
Muchos ciirioeos presenciaron désde lejos 
el combate trabado entre la pollcfa y tos ban­
didos. ,:■■■-■-
Cáyeroh muertos un fflspécfor de policía y 
varios geedarmes, resultando otros heridos. í 
Para evitar ntiéva8. vícílm&8, Mr. Leplne,! 
dispuso.que fuese volada la puerta. f
" Otro agente recibió dos balazos ene] vien-! 
fre, trasladándosele ai hcspltaVdonde murió 
al llegar,
La policía capturó á varíbs bandidos que ha­
bían formado barricadas para defenderse en 
garaje.
Se Ignora si algunos te fugaron.. .
En el garaje se encontró muerto á Dubols, 
dueño del edificio- 
Nada se sabe respecto á Garnler*
—El Consejo no hq tomado determinación 
alguna con motivo de la nota española.
Polncaré envió Instrucciones á Gecffral, pa­
ra.la continuáclón de fes negociaciones.
Do V®l®nei®
En el teatro Principal, y con el coliseo lleno
En e! expreso de las seis saUó ayer para 
Madrid el secretarlo de este Gobierno civil don 
Rafael Pérez Alcalde, f
jL a  c á r r e r a  d e  e o m e r e io  f 
Recordamos que pasado mañana 1.® de Ma-j  
yo se abre en esta Escuela Superior de Co- i 
merclo el periodo de admisión de matricula de j 
enseñanza no oficial para tos exámenes dej 
Juufo, periodo que expira el 15 del mismo mes,]
T r a e la d ^  | 
Nuestro particular amigo y paisano don’ 
Hermenegildo Montes Fernández, representan­
te del Ayuntamiento de Málaga en Madrid, nos 
participa que ha trasladado lü domicilio á la 
calle de Trafálgár. núatera 5, principa], dere­
cha, en aquella capital.
H e v ia j e
Ayer marcharon á Madrid en el exprés de 
las seis de la tarde, la. señora doña Amalla 
Santos viuda de Zaldo y el consejero del Ban­
co Hispano Americano don Réstltuto Amezaga. 
L ta é o r r id d  p r ó c e im a  
Señor piréctor di Él Popular.
Muy respetado y distinguido señor: Suplico 
á V. muy eñcarecldárnénte la públlcaclóá del ’ 
adjunto suelto en ei periódico dé su muy digna \
Coche,
Se desea comprar uns de dos ruedas 
para jaca muy oequeña.
Informarán Plaza Toros Vieja, número 
Almacén de vinos, portería.
propio
10.=
Tip e iie s
ESTAQIQM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m,
Correo general Ó laá 8‘30 m.
Tren correo ás Granada y Sepila á las 12‘33 í, 
MiXio de Córdoba á las 4*231  
Tren expresa á las 5 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren meracncías de Córdoba á las 8*40 n.
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
Llegadas á Málaga 
Tren mercancías de Córdoba ó las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9'20 m,
Tren correo de Granada y Sevilla á las 2*15 t. 
Qórreo general ó las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á fes 815 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para \élez 
Mercancías, ó fes 8'30 m.
Mixto-correo, á fe 1*151.
Mixto-discrecional, 6'451.
Salidas de Vélez para Málaga - 
Mercancías, á fes 5'45 ni,
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixta-discredonal ñ fes 4*30.
dirección, por cuyó favor le quedará muy reco­
nocido lu muy atento s. a. q. s. tii.b.—
te Davó,
A la afición máfegüeña: |
Siguiendo la costumbre de tomar muyen 
consideraclóncuanto los aficionados de esta 
capital se dignan Indicarme, y en mi bnen de-
B®iin®atjai«§oR




Registro de nichos, 00 00.
Por exhumaciones, SO'OO.
Total: 456'00 pesetas.
seo siempre -le complacerlos, con fecha de ayer 
he contratado al valiente novUIerd, Matías La-‘ En los merenderosra Larlta, pára la corrida que há de celebrarse. ■ 
el próximo día 5 de Mqyó̂  para esta novillada [del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde s i  
he adquirido una magnifica corrida, de ja  acre-fiirveajas sopas de Rape y el plato de paella. Ma- 
Jtada ganadería del señor Marqués de loslrlscos detodss clases, espaciosos comedoras cea
espada Rafael Gómez, qup con tantas y mere' 
sidas slmpátiás cuenta qn Mófei
i micos.
^ s p e s f e á s u l o eNo he podido uitlmar también para este día. v
se ha verificado una fiinclón á beneficio de los' F r í S S  P-e’̂ Viíero; f CINE PASCUAUNI,-(Sltuado en la Alamedabenencio de 10® i Francisco Madrid, como púpifco, f de Garlos Haes, próximo al Banco).—Todas las
heridos de Melllfa. ^ íoof tener ^^“ '^¿ceienté matador, compróme-1 «oches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte
tfda esta fecha en Valfedolld. fe del 12 en Bar­
celona y la del 16 en Valencia.
Quedan, pues, complacidos los baenos afldo-
tiádos mafegáeños, á quienes respetuosamente 
La Em
El teatro aparecía adornato con slegórléóa 
atributos, amenizando el espectáculo la banda 
municipal y nna militar,
DaCopull®
ffo habiéndose llegado á una avenencia e n ! ^  . 
lá huelga que scatlenen tos trabajadores de las 1 C a td a
obras de alcantarilledo, tos patronos reanuda- j En la calle dé Ferrándiz dió ayer una calda 1 
rán mañane fás íáreasi con treinta y cinco ope- f fe nnclana de 73 años, Dolores Castillo Alce!-1 
rartos, admftlerdo á éuaritos se presenten. I de, produciéndose uua herida contusa de seis! 
Se han adoptado las medidas convenientes (centímetros de extensión en fe reglón frontal'
para evitar coacctonéf.
D e B e m ®
En Stunfeiia han desembarcado tropas, diri­
giéndose ó ocupar Ltvadfe.
—El comandante de! crucero Férruedo^ 
asegura que el único Incidente registrado en 
ia batalla conafetió en un cañonazo que recibió 
la bandera del buque.
Izquierda. i
Recibió asistencia médica en la casa de so­
corro del distrito de fe Merced pasando des' 
pués.en estado de pronóstico reservado, al 
Hospital Civil.
trenos.
Los domingos y días festivos función de tarde.
Preferencia, 30 céntimos; general, 15.
CINE IDEAL.—Punción para hoy: 12 magnifi'* 
cas pelicufes, entre ellas varios estrenos.
Los domingos y dias festivos matlnée Infantil 
con preciosos juguetes para los niños.
Preférencia. 30 céntimos; general, 10.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde fes 
ocho y media.
Dos números; de Varletées y escogidos progra«
mas -de películas.
Prertos: Platea, 2'50; butaca, 0 50; entrada ee* 
ntral, 0'20.
CspiriáOlllíl jláilfCS!
i TE %TRO LAR A.—Qraa espectáculo de cin© « 
varietés, por secciones a fes ocho y cuarto, nae- 
ve y melia y disz y tres cuartos.
E'itri'rifada genera! 20 céntimos.
TEATRO CIRCO VITAL AZA.=Gran 
Simón. circo
T®®tro Lar®
f  or llenos le contaron anoche en este coliseo
Todas fes noches dos se'.clones variadas, la 
primera á las ocho y media y la aagunda á las IQ 






Aldania Ftanciscq, Calderón de la Barca, 3. 
Armasa Pedron î, Alameda de Carlos tiaeaq» 
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3, ■
Srlales Uírefaí^ébastiáa, San Francisco 15. 
Caiafat Jiméneajnnrlque, Andrés Pérez, 15 
Díazde Bscobaf NardíO. Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
esír;?,da y cIasco^ 0 , .p ^ | M  
Estrada Estrada josC CásaíSálmfe t.  ̂ ,
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria J 
Mármol Coaíréras Rafael, Oraaada 88.
Martín Velandíajosé, Alamos 16. ;
Mapelli Raggio Enriquei Granada 61.
Mérida Dias Miguel, Nosquera 7. : , v
Moraga Palanca Antonio, Tortijos 113,
Murciado Moreno Jos'é, San Telmo. 12. .
Navarro Nava|asEernardo, Plaza Aduana 117 
Nogués ^eda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82. .
O. tega Benito, San Juan de Dios, 31. > 
Peralta Apeztegnia luán. Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luís, Alameda 40. ,
Risueño deías Heraa Enrique, San LorenztriO. 
Hcdriguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.- \
RosaMBergón Miguel, Cewoio 24._ ^
Ruíz Quiíérrez Francisco, „
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de le g o  34,3. 
Sierra Me lado I.uie, Huerto del Conde 9.^  
Vázquez Caparróa; .^rQuea ^rlpa 7.
/ABONi^S
Carrillo y GoiapílHá,■ Doctor Dávila 23. 
Schwastz, salitre 9.  ̂ na ’
Sociedad Anónima Croas, Alameda 23. ,,
a b a c e r í a  . . ' /
García Muñoz Rafael, MárUJOles 59.
González Luque Juan, Duque Victoria 1/
a c a d e m ia  DE CORREOS YTEEÉGRAFOS
Calle Fran cisco Masó 7.
Mariblaaca mSiTií 12, 2. >
¡ a f i l a d o r  : u.
Chamizo Francisco, Torrijas 8.
a g e n c ia s  D E INFORMES
La ínformacíéíi (poi^rcial, i^rmen 58.
a GÉNCIAS P E  NEGOCIOS
La Actividad, Capuchinos lS¿4)fincipai.
L a  S o k c i é n ,  V ip to r ía  20,v 
A C E W E .D E  C O W aO N ,
Cabo Paez Joaquín, Poatigó de Abades, 3.
C le m e n te  C a n o , C a r r o s  8 .  „  ¡
Crua Maduel, Cortina del Muelle 21, . ^
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Gallego Áusar Joan, Carros 1.
Gómez Antonio, Mártires 5. < ««i
Guerrero y C,*, S. en,Cn.SanJuan de Dios 13. 
Huerta José dé la, Plazai de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juar¡, Mesón de Vélez 2. ■  ̂ „ e .
Jaén del Pis>o Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pagé?! Joíé, SánchewPa^or 12.C ,. ;
¡Pozo Julio, Mrachan¡“3. ; fs,h , 1  ^  '
Rico Roblas Pedro, Avenida E. Crooke 27, 
Robles Enrique, Alameda PtíucipM.U  ̂ . , 
Rosillo Gavárrgnloiqqin, Avenida Crppke. 
Tail^eter Augustb, Alameda, Priúcip.al 37, .
Téilez Sármientó Ahtdhio, san Jüán de Dios 14 
Villap̂ ano V Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Harmanos, Avenida Enrique Crooké.
AGÜA..CE SODA Y  GASEOSAS 
sEi Diluvio», San félmo 14.
«La Catalana», áíanta,Rqaa7.
ALMACENES DE IWADERAS 
Gofos Francisco, Molina Larios 5. ■
Sobrinos de j. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Hijos de valla, Doctor Dávlla 45.
A LM ACEN  D E  B O T E L L A S  V q A I^ A F O N E S  
Mañoso Esteyez Andrés, Carnien SS.
ALMÁCEN DE PAPEL '
Papelera Española. Strachan 20. ‘
ALMACENÍSTÁk DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38. , ,,
Fauce Pedro, Camino de Antequbra 2.
Fuente y Yébénes, Cisnéro8 47,
Martínez Leandro, Sírachán. .
Máta f  e.*. Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio, Arrióla; i ;
ALMACENISTAS DE COLONIALES :
Slmén Gastéis.«nC.*, Marqués22., ■
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6í 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. '
Francisco Torces, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroto y Morilla, Mnro.de Puerta Nueva.
ÁLM'ACENISt AS;I)íB DROGAS 
Eduardo Franquelo, Saĝ asta 11.
Francisco Solís, Tfinld^ Grund.
Hijos de Antonio Cfificé^^neros.
Hijos de Francisco OarcTa^bilar, Santos 3.
(osé Pelaez Béfmúdez, Tbfflos.;,eandro Martínez, Stráclian 7 y 9,
Peiáez Luis, Torrijofi
ALMACEN DE. HIERRO 
Baeza’Antonio S. en ’ C.̂  Arrióla 20. ■ 
AliMACENÍSTAS VINOS
Diez correa Eduardo, Sarrf uan dé Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Meiiadoi 
González Luna Alfonso, P^Sanfo Domingo 28, 
Paris Ramón, Cañúeio de San Be1*nardp‘17. 
Sánchez Rueda Edüardo, Aiambdá 4̂8. 
vállelo Hermanos, Dos Acetases. ,
Al p a r g a t a r ía s  . »
Diez Pomares José,! Carmen 19.
Fino Miguel, Don Juan Gómez 36 "
Rio del Aranda Antonio, Carvajal 
Román Manuel, Puerta del Mar 14. 
CARPINTEROS
Bravo<Antonlo, Alameda de Carlos Haes.I. 
I^beltd Antonio, Dos Hermanas 2. ^
G áilardó Hermanos, Alameda 4i.‘
Ghiquilla Fernandos Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11.
! González Mí&él, áLÍaméd̂  16. -
M^r^s Mlgiieí, Pasillo aañtó Domingo 24. • ■ 
Salii^Tiipialosé^&imed^M' v isj • . J
vianb Eduardo Tejón y Ebdriguéz, 3̂ ^̂
CARRUAJES OE LUJO I
La zlagueña, Alameda de Colón 6. . i
CASA DE COMIDA ]
Holgado Juan, Sancha de Lata 6. |
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
: CASAS DE HUÉSPEDES |
Victoria Rufina, Galdereria 12.
CASAS DB PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, R ío s  R< s $s  2.
CHACINERIAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco
pósito) Plaza de San Redro Alcántara,̂  37. 
íoS de DiégoAl.'Mártb8,'Gfattátía 61.''
Salabardo y^. Montes, Cortina del Muelle 33. 
, > 2 CENTRO DE SUSCRIPCIONES
Hijosde Juan Moléro, Jara 33. ,
' , Ce r e a l e s ' ■ ■. v - ' ' " - '
• FbücéM'éhdeá Pedro, CamInó'Aritequefa?. . 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arridlá 14.
- Gutiérrez Góbzález José, PáslIlé'Guimbárdá 47 
'Martínez Basilio, Álaméda principal 48. ̂ ' 
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA , V , .
- ^cobar Zaragoza José, Mártires 3. , '
Mancerajuan, Hoyq de Esjiartérq.L 
Cáldetón de la Barca o.Portales Juan,
á r q ú it e c TOs  
Guerrero Strachan Fernando, M. Laripf 3, 
Llorens Diaz Manuel, Duqtie'dela VÍCtona 13f 
Rivera Vera,MajméU.Rolaaj5.^. , ;
■ ASOCIACION DE QUINTAS 
Blancherd Fiancisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES ,
Merino Francisco, Tomás Heredia 30. 
b a é s b r í a
Aifredc de Jorge,y^Aivarez, ^aata Luda 16.
BAULES Y  COFRES' ' ^
C rmona Juan de Díqs, Torrjjpa 22.
Montero Castro Antonio, Torfijog 46. .
¡ . b i c ic í-Et a s  '  ̂ : ■ * .
García Francisco, Alaqieda 24. ;
‘ BÓl dbADOS
Bordados con.máquíria Sjnger-,Vlct9ria 52 p? 2t* 
Bordado» étf̂ Wkñco, Rambla 13, Peluca. . ‘
jBordados con máqUiha Sidger, Victoria íáó prat 
G r̂tUlo 1 iesto Socorro, Carrera Capuchinos 1 
BOTER1a .s . .
González ,.'Jíonso,Pasillo dé Santo Domingo 28 
González Pedro, í̂ âifteles 30,
CAi  f 5
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café imperial, Marqués de Larios, 2, ,,
Café de la Marina,\Avenida de E. Croófce 1. 
C a f é  Nacional, Avenida de E. Crooké 25. 
Príncipe, Plaza de la Constitución 42. g " 
Romerp Alfonso, JuandePadilla 13. '  *
Román Manüel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria I.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
c a l d e r e r o  MECANICO 
Cerón Tfujüío Francisco, Don Cristián'46, 
Pedresa Qarclb Rafael, Monísibín li.
CALLISTA
BtnAl»! Charles, Puerta del Mar 2 y 4. 
Ló^A naya Francisco, Plaza Constitución I.
' CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salvago 14yI6.
Pérez y Valle, Compañía» 17.
 ̂ c a r b o n e s
üena Alán José, Molina Lérío 5.
Aíolfna José, Calderón de la Barca I.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zal&bardoJuBn Manuel, Santa Lucía. 
c a r n e c e r ia s
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García Medina vluía de Guíllén de C«síro, 2. 
García Manuel, Torrijos 29.
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Anonio, San Juan 3.
. . CERRAJERIAS ,  ̂ ,
tíkrciá Martín José, Pasillo de Güimbafcía.7. f 
Pascual'Tomás. Santa Ltícia 14. I
‘ CERVECERÍAS G'  ̂ .. ' |
Cervécefla Inglesa, Casas Qúémhdás 1 y 3. 1
Cervecería Maier, PaSagé Heredia. |
Mediterráneo, Marquésde Larios 10.̂  ■ ?
Principe, Plaza de la Constitución 42... |
fócobarJosé, Pasage de Heredia 45 al 51. ; |
í .García Manuel, Granada 58. f
Mor,ena Antonio, Plaza Constitúcion 40. I 
RbiUáh Manuel, Álamédá 6, |
' Cjp.ASÉS DE ÉSFkRÁNTO f
Padilla Jüan, San Télmo, Í4.’ s
CÓLCHOt^S METÁLICOS |
Diaz A. Granada 86." " -  |
COLEGIOS I
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. |
Academia Española, Marín García, 5. I
Academia especial de Correos, Mariblanca, 19̂  ] 
Academia de Instrucddn, Pozos Dulces 13. I 
Academia Nacional, ijüan J. Relosillas 25. |
Academia San Miguel, Alampé 19*. I
Centro Politécnico, Doctor Dávlla 29. , -t
Colegio del Corazón'de Jésós^C. del Muelle 101 
Colegio Evangéllce, Torrijos.25. ¡
Idem de.Sán Antoiifo, Plaza Toros Yí̂ l® 5. |
Id ^  de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. : 
Idém:de San Fernando, Victoria 9. ?
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22. ¡
!dCm«c^San Isidro, Angbsta 2, |
Idem dê San José, Carmen 97. i
Mem de San Joséj.NQblejaS. 1
Idem .de Santa Engracia, Carmen 40. |
Idém decanta Isabel Alámos. 17. 1
Idem déiSan Luis Gonzaga, Peña 19. |
Nuestra Señora de las MeveSi Nobleja 2. 1
Idem jde San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Id ^  de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. |
■Jdemde Santa María M̂ fildmena, Idem 29.
■ ídém d$l Centro instructivo Gbrero republlcá- 
Bé délái® distrito, G&rcéfán 40. ;
Escuelas EvaógSlicas,Torri jos J09. . j
High School of Languages, Granado 46 y 50. «
c o l o n ia l e s
Aceña Braulio, Alameda 18. \
ArandaJosé,Hoz28.. . i
Cabello Francisco, Carmen 8. i
'Calvo Francisco, Paseo Reding 7. j
Campo Lino dei, Castelar 8.,
Conde Miguel, Molina Larió 2. I
vConde y TéUez* Cisneros 49. i
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2. ,
Cortés Suárez Salvador, San’Juan de Dios 45. 
Fernández (Mánuel), Herrería del Rey 24. 
Garda Ramón, Mármoles 65.
^Góm§̂  Losilla Lucio, Sebastián Souvirón 30. 
"donzález Antonio,, CisnérOs 54.
González bkrtín Salvador, Torrijos 69.
Herás Saturnino dé las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59. 
jOálvez Postigo Francisco, :Alcazabilla 33. 
<Qáme.z.QueRada]bsî i M* oe Ja Paniega ̂ .
' Liñmi Serrano Luciano, Málága 149.
>lJuiqué Mlj^el, Beatas 33. ¿
Márquez José, Torrijos 1Q6.
. Mlufin Gr^orío, Hoz 37.
; Pardojáani^l. Hoz 14.̂
Peña Agustíh, Qránada 112.
Pedas Miguel, dé las, Clsneros 52.
' RambíRmáeliSánluán48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
. :Ruî  DIago Agaplto, Trinidad 2. :
Rufz Mouna José, Garcerán 24.
SáaVedra Pedro, Mosquera 2.
- ; COM ISIONES'
' Bernabé Peña José, Alcántara 3,.Iiajo. 
Caballero losé María* Coronado 3. i
. Garda Caballero Jpan,:D“3’rt®l®Ío 2. 2.®
" Guérferp Madiiefio Leopoldo, Parras 7.
• Rio üOtóngd del,' Marqués déla Paniega 40.
"COMPAÑÍA DE BMBIUtQUE 
Serrano Hermanos, Mqelie de Cánovas. 
Vázquez Manqel,ldem.
CÓÑréCCIÓN DE ROPA BLANCA
Óé Ja Cónstltuclón. 42, ‘praL
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alaméda 25.' 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esqúllache 12. 
Turqufaerónimo Querrero,SanJuan de EHos 19 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazlo Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64. 
ikíarzo LombardoFrandsco, Strachan 2.
CLASES PASIVAS
Caracuel Medina Blas, Moreno Mazón 13.=;
Nido José del| Clster 9, Habilitado. '
CUCHILLERIA 
Castillo Luis, dei, Torrijos 12.
CÍÍRRÉDÓR M R fT IM O  Y  FLETÁMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.\>
CURTIDOS
Castro Martin Francisco, Pozos Dulces 31,
Rueda Garda José, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco. Duque de Rivas 12. 
DELINEANTE
Per iándezáe! VillarJOsé, Mazárredo S.
Salazár Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Luda 1.
Meliveo Arturo, Larios 1, piso 2.*.; . -  1.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la CostitudóR o. 
Z^ra Francisco, Comedias 6 y 8.
/  bÉPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Márca'«La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés JOáduínSahcheénStOr, 6. 
DIBUJANTE LITÓGRAFO
Fernández Federico, Héfnándó de Zafra 19.
DROGUERIAS ’
Chacón Antonio* Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Antúnez Juan, Marqués de la’Paniega 43. 
M^in Palomo M., Granada 63.
!!Peiáéz José, Torrijos 81.
Piádenay L(^éz, Horno 14!.
Hafneir etc. Wiéhkén, TórrijOs 112.
ELECTRICISTAS
RuIz Luis, Antonio Luis Cárrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
Visedo Alntonio, Molina Lario 1.
e n c a je s  DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES ,
González Pérez J[aan, Hinestrosa íO.
Viana Cárdenas Francisco,Mártires 11.
ESTANCO
Olmo José, Clster 2.
Castlifo Joaqufii, Puerta dél Mar 22,
Real Antonio, Calle Nueva, 57.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25.
Martin Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros 8 
EXPORTADORES DE VINOS 
Barceló y Viuda de Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
I Bur̂ gos y Máesso Antonio, D. Cristlán 6. 
t Egea y C.* Manuel, Almansa.
Garret y C.*, Huerta Alta.
Gross y C / FédeHcdf iBádales 8.
I . Hijos de Antqnlo Barceló, S.-en C., Malpiea 4.
I ' liménezjr Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
l Kraüel Carlos ]., Esquiláche 12.
I López Hermanos, Salamanca 2, 
ü López Quirico é hijos, Don Iñigo 30. 
f  Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávlla 6.
I Nagel Disdier Hermanos, Paseo dé ios Tiioi.
I Pries y C.» Adolfo, Redipg, .
I . Ramos Power José, Constancia.
I Rein y C.*, Dr. Dávila.
I Ruiz y Albert, Eslava 4.
I RamosTéllez hijo y nieto Constancia, 
i Sanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa,2*
I Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad i2.
\ TórteS de Adolfo é Hijo, Paseo de los Tilos.
FÁBRICAS DE AGUARDIENTES /
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6. ( 
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6. i
Í Viuda é hijos dejosé Suféda, Strachan 1. FÁBRICAS DE ALFARERÍA 
Rodilguez Fernando, Montado 9. 
i Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos Z2 y 24.
I Viuda de Lu|sMor®uo, Puerto Parejo 19.
I  '  7  FABRICA DE ASEí^RAR .
l Ledrama Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
I FÁBRICA DE CAL Y  ALFARERÍA,
I Viuda de Juan Domingbéz, Camino de 
I FÁÉRICA D E CAIMAS
I Escobar Rafaeircbmpafiia 7,
I FÁBRICAS DE CHOCOLATES
I Campos Eduardo, Mártires 27.
I Rasen Eugenio, depósito. Granada 21 
I PABinCAS DE ESTUCHES
\ Pérez Rapea Aifonto, Andrés Pérez 7,
I Véiáhco Leandro, Alameda de C olón 18.
I FABtoCA DE GUITARRAS
I Lorca Antonio, Torrijot 65.
,1  FABRICA DE PLATERIA
§  ̂Pabón Antonio, Baños 4.
J  « FABRICAS DE GASEOSAS
'1 «EiDilavIo» Santelmo 14.
I «La Andaluza», Postigo de Aránce 12.
I «La Isla», cálle de San Agustín 12.
I FABRICA DE HARINAS
I Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
I  FABRICA DE JABÓN
-1 Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
4  FABRICA DE JAULAS
Moreno losé, D. Iñigo 36.
. , , , FABRICAS DE NIEVE
' Qchoa José, Postigo Arabce 1?,
I Qálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
I FARMACÉUTICO®
AragonclIIo González Antonio, Mariblanca ! .
1 AragonclIIo González Cipriano, Nicáslo Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12.
lavas, fia;’C^iiaáÉ27.
CONFITERIAS '
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Mafiná'21, 
Chaparro Juan; Paseo Redisg 7,
Oaréfa Manin María, Granada 35.
Manei'.lERuIz Aptohio» Carvajal 13j, : 
Cristóbal Máfquéz Merino, Granada 132. 
MárqitoáMerimx , j
Mbntpto.íÓaftlneOn^  ̂ Ma«ari7.
Pérez Prieto Viuda de José, Nueya 52,
, COMÎ RA-VpNtÁ DÉ LipRÓS ÚSÁD08 
■GóióéáZbff illa José, Granada'67.
V  CONSIGNATARIOS DÉ BUQUES
Baquera y G> (Viuda 4é Y,) C.'del Muelle 21. < 
Bjerre (Andrés);< Avenida de Enrique Crqpké 21 
^ Áyeñida, Enrique Crooké69
■ "  • utos 26.
^p][ei,rv lu iu i^ c v * m>
Fá‘cquersbn(panbS), v . 'i 
Gómez CJíák (Pedro), J. ligarte Barrien  
= Gr¿SS y Có)^báhí,a^ecerlpo), Cahalés 9.
IñbI2‘̂ auoaq«ifi;, oárfoso 2,.
MorálesHÍjó»tignabio), Alameda 13 y 15.
■ Mac-Andreus y Compaftíá, iCeni !2,
Osimr Brian, Acera le la Marina íSa 
Picazo Hermanos, <ferroí 3. .. - 
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Cro^e. 
Rosillo Üoaquín), Avenida de Enrique Crpoko. 
Vives Rermánós, Avenida dé Rnrique Cróbke.
CONTABILIDAD M ERCÁNtlL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113,
CONSTHUCaÓN DE CARRUÁGES Y  CARRÓS 
' Herrero Rafael, Alfonso Xíl|;4, 
ibarra Manuel, Plaza Torqs Vieja 5. 
QÓNSULADOS
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 2J, portal.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y  DISCOS 
Qea Francisco, Cánovas del Castillo46.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
HERRADORES
Hidalgo Mora' Felipe, Camino Ahtéquera 3.
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda P? iftclp̂ af-42. - 
Guia de Málaga y su provincia, A, Principal 42 
INGÉNIEROS ' '
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTITUCIÓn ANTRÓPOMÉTICA ESCOLAR , ,
Campos Jiménez Eduardo, Casas Queihadas 5< 
JOYERÍAS
Garda Fernández Antonio, San Agustín í4. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABÓRATÓRIÓS
Laza Enrique, Molina Lario 6. . .
Rio Guerrero Francisco, M, Paniega 22. 
LIBRERIAS
Düarte José, Granada 43.
Fernández (íándido, Molina Lario 5.
LIBROS DE LANÓE 
Muñoz Enrique, Peña 27,
LIÉRÓS RAYADOS
Camps Janer José, San Juan 78,
Sánchez Ricardo, Reoúbilca Afgenliná 25, 
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111.
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garda Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de Ramón Párraga, San Juan de Dios.
LÓ fÉRIA
'Diaz Gayen Arturo, Marqiíés deTariclsT.
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
MÁQUINAS AGRICOLAS 
Molina Burgos José, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6. i 
'MAQUINAS DÉ COSER
Compañía Fabril Singer, Angelí.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
vSe copian documentos, Montalbán 1 bis.
Sé hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Olivér, Bolsa 1.
7ÍÍÁRM0L1STAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alámos Santaella Enrique, Clster 5.
' Aigatnasilla Licera Antonio, CoÉiedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M.'de la Panjega 41, 
^ r c ia  de la Roca Rafael, Muelle Viejo Í7 
Gómez Cbtta Adolfo, Plaza de la Aduana 113,
Ponce de León José, Marín García, 4 al 10.
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, Juan J. Relosillas 50. 
Rodríguez Casquero Emilio, Trinidad Grund 1 
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
Rodríguez José, Alamos 10.
SegalérVa Manuel, Tejón y Rodríguez 35 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo. 
PROFESORES DE CALIGRAFIA
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
Calvo y Beitrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34 
PROFES(M «& DE IDlOAtAÉ 
Algñera Francisco. Alameda 35.
Benftez Manuel, Alamos 38,
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrighter* Granada 46 y 50.
VéallFedérico F., Gigantes 11.
Vega del Castillo Martín, Juan j. Relosillas 25. 
PRÓiFESORAS ÉNTARt CÍS
Ocafiade Garda Francisca,Moreno MonfoySO, 
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Entrambasaguas Eugenio, R. Argentina 65 y 67 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, República Argentina 4. 
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmoléjo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS 
Baltz Carlos, Doctor Dávlla.
Doiningúéz Pedro, Marqués de la Paniega 23, 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Martínez Enriqüe, Plaza de !a  Constitución, 
Pabón Antonio, Qilerías 23.
Pacheco Francisco; Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38. c
Pastor Casado Manuel.Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
é e p r e s é Nt á c iÓíg s s  Ge n e r a l e s  
IRándo'y Cómpafiía Manuél, Torrijos 46.
, r e p r e s e n t a n t e  EN PAPEL DE FUMAR Y  VINOS 
Delgado María joaquín, Plaza dél Teatro 27. 
RESTAURANTS
Hernán Cortés, caleta.
Martínez Cipriano, Marín Garda 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldqmero, Mármoles 73. .
jlESTAirRACIÓN DEfCUADROS AL ÓLEO 
Muñoz Enrique, Peña 27.
Sá St r é r í a s
-Almoguera Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32, 
Brun Carlos, Carvajal.
City of London,Plaza de la Constitución. 5 ai 14 
Cantano Pérez José, Martínez de to Veea 4.
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AviléS Giraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20. tocinería.
Barrio Zambraña José, tocinería y coloniales.' 
Conejo Martin Francisco,Estepa'fiC. zapatería; 
López Molina José María, comisiones. ^
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas, 
Palma Rafael, Capitán Mqreno 2 y 4, coloniales 
Pozo Gallardo Gaspar, ¿riátal y loza &
Pozo y Heras Hermanos, fábrica debayetas- 1  
Romero Rojas Francisco* curtidos.
Vergara Manuel, café. »■
ARDALES .
H&ááftoA0t5ril6,^barberÍa,
CORTES DE LA FRONTERA 
Atítonio Calvó, Calle Réál. titfĉ tíería.
CASARES '
Gil Ruiz Antonio, Abacería.
ESTEPONA
Fernández Simón, salazón de pescados 
jetéz Mátlilóí^b Miguel, médico.
J im é n e z  Ju a n , c a f é .
Ledesma Gregorio, agente dé negocios.
Mbteno Guerrero Diego, comisiones.
NárVaéz Mañ'üél, seguros dé vida.
ÚÁÜCIN ‘
Garda Sánchez Juan, droguería. - 
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
, GUARO. ,7 , '■.-..,77:.,
Giménez Vidalés Francisco, uítramaHnói7 \% ’
Furest Máñuel, Chádnaal pór mayor,' •' 
Sánchez Orellana Rafael, coáéchero de vIHói. 
fabricante de aguardientes y de embutidoi, 
WNQÓN Dé  la ViCTOláA ’ " 
Garrido Miguel; fábrica de salazón.
RONDA '
Cábrerá Loyáza José, médicó.
Cid Ignacio María del, comisiohes.
González Siles Manuel, représeiítaciones.
Hoyos Vela Manuel, albardonerla y tal¿8itojil 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Lozano Manuel, abogado. 
Montero.SierralsidórO; abogado.
Pino Vdlejo Francisco, pastelétía y confitéflá, 
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Vedfüra<X8rtínezAntonio;Afato|;ado. 
í Vélez îmAlaoa
Aceña Juan, ct^nlales* CFüz^Vérde 18.
Cruz Herrera Antohib, abogado.
Garda Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez BQnifado, San Juan 8Q.
' Mir^üslno A., Trinldád 66, 7 
More! Rlvero Francisco, Puerta NueVá 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Mattel Miguel, Santa Marta f .  ^
Rio Guerrero Francisco del*M. dé ía Paniega 22, 
Soto Pérez José, Mármoles 17,
VentosaRamón, Torrijos 86,
FERRETERIAS
Fraibére y Pascual, Santa María 13. :
Franquelo Antoiin, Nueva 41.
Goux Jüljo, Salvago 12.
, perrero José, Marqués <te táflbs.lO.
Ltíque Sánchez Antonio, M.'de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compáñia 47.
Mirassou Juan* Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando; Santos 4 y Glranada 31. 
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
FONDA
' Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.
f Ot ó o ^ a f Os  V
Calcerrada Veremdndo, Acera de la Marina 13.
Álemahia, R. Fromke, Réding, , .
Argentina, Enrique Martinez,Cortína Muelle 27 
Austria-Hungrfa, FedeHco Oros; Canales 9, 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. ¡. 
Colombia, Alameda de Colón II.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina dél Muelle. 
Ecuador, José N^ei Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, Lab'ouche, Barroso 1..
Haití, Antonio Bárceió, Tbrrijos 3!.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis varrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Rifigo 2. 
ParaguayrPedro Valls,,Alameda P* '
Perü, José María de Torres, San Agustín 10,
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
Lópea Deipetrio, Liborir -----------....... Liborio García 12.
Muchart Francisco. Plaza de la wstítución 22. 
López Emilio, «El Louvre», MártiréiS 7.
López EUiillo, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Comedias 16, ^
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonjo, Torrijos 48.
IPRü T a s  y  l e g u m b r e s
Fernández Norberto* mercado Alfonso XÍI. ‘ 
Gómez González Francisco, Ídem.
González y Contreras, Ídem.
Garda Almendro Enrique, Idem.
Fundas PARA BOTELLAS 7
García José, Ollerías 17.
Füí^RA RIA S 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedlas 12.
CabreraJuHo, Nosquera 10.
Mirautíá Cuenéa y C.*, Pláza de San Julián 20> 
San. Cayetano, Mosquera 11. “
FUNDICIONES
Bernal y Ouzmán, Muralla 34. .
Herrero Puente Antonio, PuertoT4, o
Ojeda Pacheco Mcnuel, Palo Dulce. 
GRABADORES
Argta Pascual, Plaza Mártires 2. 
SotnodévIUáJosé, Hueva 55.
Linares Enríqúea Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Ehriduez Frandsco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppeit Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. i» 
T?ío Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6. |
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 78. *
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46. :
Rosso Laurtanb¿yiétorla 72.
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
VIgnote Wundeflich, Joaquín Torrijos 69 »3.® 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zaiabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
M á é s í r Oím in e r o
Rodríguez España José, Puerto de la Torre.
. M EpÁ N IC Q  É L E C T R IG IST A  
Crespo Adolto Plaza Bfédínas 12.
MODELISTA ÍÍÍECANICO Y  DIBUJANTE 
Carrión' Carrera Juan, Den Cristián 39,
MODISTA
María Florido Aña, Marqués de Larios 6. (Mo* 
dista de sombreros).
Sierra Fernández Marja, San Francisco 10,bajo.
MOLDURAS YLÓ ZA '
Romero José, CompáfiiaS.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Mussio Ramón é'hijo. Granada 52.
Martín Félix, Granada 98. ^
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
m o s a ic o s  HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.*,,Castelar 5.
Hidalgo Espíldorá José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alatnos 35.
Carrasco Eduardo, Juán J. Relosillas 22.
Qea Francisco, Cánovas del Castillo 46. 
íMÚSICA Y PIANOS
López y Griffo* Marqués déLarios 5.
Ottízj Cüssó, Martínez de ia V^a 17,
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castilío García José deLMartinez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Ju.añ, Alameda Carlos Haes 4. 
Diaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6» 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Caitionéro 2. 
OPTICOS
Oi'een Ricardo. Plsza del Siglo >
López Escobar S. en C.* Granadal31.
López Planas José, Granada 64. =
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Viola J., Granada 37.
ORTÓPEtílA




Delgado Jósé, Tberijos 91.
PARAGUAS Y  ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de iá Constitución»
PEINADORA .
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Í lthénez Martín Pedro; Trinidad 108. <Caireles Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina Garoía Antonio, Alameda ¡6,
Millet y Murillo Rafael. MárraolBi?-  ̂"
Muñoz Fernando, Puerte^eilViar." *
^ e z  LuQúe Ĵgn, Plazá'de la Constitución 38. 
Finó Qahiiel, Torrijos 98 
Parra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
. Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Rodrfgtiez Juan, Ollerías 63.
Sánchez Guap José, Gr̂ ânada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22, 
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Qálvez Enrique, Gómez Sálazar 23, 
PETROLEO
Benitez Antonio, Herret ia del Rey 7.
PINTORES ARTISTAS 
Capulino Jáurigui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Casillo Leopoldo, Parras 7, 
Matarredoná/Antonio, Frailes 19.
. PIROTECNICO
Tbrcellb Mórfeño jbsé,l8abeí la Católica 15.
PLATA MENESB
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS
. Begoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compela 29 y 31, 
Somodevilla José, Nueva 46 y 4§.
J»RACfiGijUNTg
RÍO Marín del Diego, Cuarteles 54. 
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.*, San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garda Juap, Martínez de la Vega 13 
Mpñtoro de Torres José, San Bernardo 3,
Navarro'Barrlonuévo Antonio, Clsteir U,
“O» oc Pabi-  ̂í^uevaje al 20.
Moreno jg ctíiz;Pa8age de Alvarez 105
V» líean José, Nueva 18 y 20.:
PalazÓñ Muñoz AntoniOjMar̂ ..̂ ____ „ .
:PáJomo Rpi Îguez Luis, Sánebez-Éastor 
Rañiós Jiménez Salvador,. Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza ConatítuciónS 
Sáenz FélixB. eñ'C., Sagásta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Trávésedo, Prieto Cayetano, .Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQlffiRÍA 
Conejo Manuel, Qinetes 16.
Muñoz Pozo Frandseb, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes Í 7 , ;
Alianza La, Trinidad Gruád 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
El Día, Strachan, 1.
General acddent fite Ufe, Pedro de Toledo 9. 
Qermania La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Qresham^La, Mar̂ iués de Larios 4. ‘
Laza Modesto, fáfmaciá  ̂Sát 




Présco, 9 75 á ICÍ pesetas Id( .
A/rechafs
Fino en sacos, de 80 ks. á Ptas. 18 £ü los 100 ks. 
Primero, de 60 Id. ó ptas.!6 id. id.
Segunda, de 50 id. á id. 14!d. id.
Tercera, de 30 Id, ó 14 íd. ld«
WMC&Húl
De 128 ptas. hectólitte,
I rAlmídón
MlíaMe «León ,̂ caja'tlto^ pastíffes* id M. 
I Valenéiano* éajñ 25kUo8, 6̂ A6<25 !d. id.
|BBrco de8‘50á O ptes; loé iPliP iaT
AÍTOCSS ' ''
Moreno de primera, 53 “ptas, loslOOÍk.
Moreno corriente, '62 id.
Blanco de primera, 54 id.
Blanco superior, 56 á 57 id.
Bomba, 68 áTOidv
áe caña
Cáflifle primera, á 12 ptas. 11 li2 kilos, 
^fia de segunda, á !4 ‘S0 id. Id.
Cortadillo de prlm erá; 14*25 á 14*50 id. id.
Loudon and <3Íobe, Te|6n 8i 39 1 Cortadillo .de segunda; á M idLicL 
Mutual Latina La. Sebastián Souvirón 4 y 6,' I Pilones de kA,d« z ía‘R<v.w- m 
Norwich ünióri'Píre, Ma qiiés de Larios 7i 
Poiar.La, POzps Dhicés 28.
de la Vega!.
unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 
SOM BRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina 34. 
Muesa y Naranjo, Laguñillas 45.
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces í. 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32. >
Sánchez Gallego José* Callejones 1 , 
SándovalJuan, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBERlA 
A. Bernal y C.* Tomás Heredia, 1.
Diaz Francisco, Cuarteles 52. ’
TALLER DE CARbÉLÉRIA ' 
Qristóbal Grima, á espaldas Cuartel Triñiaiad. 
r> ,  „  JA L L r a  DE CERRAJERIA
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41.
«  ,  . t a l l e r  DE ENCUADERNACION(Sarcia M., Cintería 1 y 3.
-t a l l e r  DE Gu a r n ic io n e s  
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
A..Bernal y C.*, Tomó» Heredia 1. .
Corpas Qinés Manuel, Carmen 82,
Teruel Antonio, Torrijos 43.
R^z Urbano Andrés, Cánovas dél Cá; 'lio 4Í’. 
Viuda é hijos de Qomila* Andrés Mellado 9.
. t a l l e r  DE PINTURA DB COCHES
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan, Uncibay 9.
TÁLLERES DE PINTURA 
Bustlnduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. '
Murillo y Arroyo, Altozan 10.
^  m LEI^S OB REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
DE PERDICES Y  DE TÓd AS CLAÉp S  
calvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CÓRCK©
Ordófiez José, Martínez Aguila? Í7
TEJIDO» ‘ *
g™a,Ca?08,Puer^SelMar.
el. República Argehtíña 53. 
•̂ iCuiez Hermanos. República Argentina 2. 
Hermanos de Pablo, R; A* géntiha 16 aí 20. 
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Náiera*-Juan Gómez García 23,
Saenz Félix, Sagasta 2.
Í UNGÜENTO DE F . GREGORIOFernández Aguado José, Marín García 14, ZAPATERÍAS 
Cástrillo Páblo, Torrijos 34. 
s  Diaz Francisco, Granada 27.
BscamilIa Mántiel; Pláza deja CoiÍ8tltíiclón76 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 aí 60. 
Espejo Enrique, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Coride I.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simjgonzalo, Torrijos 54y Santa Lucia 6 . '  
Simó*Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
„  . ,  „VACÜNA DE TERNERA
Zaiabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
v e l a m e n  PARA BUQUES 
García Morales Antonio, Topeta 13. 
VETERINARIOS
Barrientes 24.
López Sánchez José, ^ndrés Mellado 3.
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5. .
il es e !.^ítíe M^S á H m M . id* 
f Plaquetas ¿fe id. 13 á 14 id. id*
£ Casqueado de id. dé 14*25 á 14‘Í50 id. id. 
i 7 = Bacalao
Labrador frescó- mediano á ptas. 47 los ks.
 ̂Id, Id. chico á Id. 46íd. Id. id.
Cacaos
Caríicas, 380 á 440 ptas. los itlO kS.
Qua^qiiil. 325 id. Id id, ■
Fernando Póo, 250 Idí !d. Id;
„   ̂ Cafés
Moka superior, de 195*50 á 200 ptas. toŝ áB fcUoi. 
Caracolillo superior, de 184 á 190 Id. Id. í 
Caracolillo spgunda, de J7Qíá 180 id* id. O 
Hacienda superior, de 173*50 ál75 ld»id. 
Tostado primera Superior, 2*ÉI á 2*75 
gramos.
Tbstado segunda, de2^ !2*20 td; id.
Ccrcálcs ■
Trigo recio, poetas 10*M 10*75 lOs lltó lí^  
blanqulltó, 10*25 á 10*50 l6í 43 kufi. 
C^ada del>pai8,5de 7 á 7*25 los% 3  k l ®  ' “ 
Habas cochineras, á 21 los 100 kilos, í 
Habas raazaganai, de 2lsá 2í^50IO8100 «lo é / 
Yeros, de 11 $11*25 Iqs 57 y lj2^kilos, >
los74^
uej país, dZ A 34 los 100 «los. / ,  
Qkrbanzos menudos, 24 á 25 lql57 Íi2 faloii 
Garbanzos medianos; dé 28 á ^ i   ̂ ■ 
^rbáñzósPgOrdos* de Í)á 3 5 .
Garbanzos BnO  ̂según cUtee.
'  ̂ - Especias " ' '
Rteíeñtá negra, do íei d lyoptas. Ifti 4fi bf?os " 
eu »iU o l.i;% am ,lb v í«eI70áW a’ ^̂ ^̂  ̂
Átedre Clavo en g3^Q,;del55 á IW
Azafrán p u i^ ^  60 á 62 los 460^mmos, 77 ' -
C w elkC ^l^, de 2*50 á^*50l6s áecTgramos. 
Recortesdeid. I*75id. Id id.
Pura Molida dé 3 á 3*25. !díia;
 ̂^  pesétas loi 11 y
Pimiento molido flor; á !5  id. . .
Pimiento mdlido^eórrlentr, á 19*60 id.
Anjonjoli, de 7 á 9 ios 11 lt2 Id.
En las especias hay tendencia á mayor 
Habichuelas w.
Largas valenclan 54 Id. id. id. 
id. motílleñas Id- !d. 52 id Id, fd.
Cortas asturianas id. 47 id. Id. id. 
r. . .  A Harinas.
Recia de 28 á ^  ptas. los lOOks.
Blanca de 37 á 40 id.4d. Id.
Paja grande á pesetas a íilk  báíá.
Idem chico á 7*25 id /  -
Estraclíla grande dé6’50 á 6*75 la 
Idem chico 5*25 i 5'£p.
_ ,,  ̂ P esca d o s/
*** 18 mlllmetrM
Idem en topiiié Ídem* idom, fi 20.
^  . Thés
i ‘75 Ies 460 gramos. 
P89uetes de 1 libra á 2*50 Id, Negro á granel á 1 *75 Id.
Idem superior en paquetesde 1 libra á 2*50 id.
o —u 7. 7; Varios
i?n r w” «le 40 kilos á pese*WS4310S IGOkiloo. =
 ̂  ̂ hilo.
bal molida fina, en sacos de 100 «lo» de 3 á 4 el saco. . \ w
aloRa
Relfioso Fernando, TejiPos, quincalla y calza- 
do, Veracruz 3. ^
a l o z a i n a
Sepúlveda Sepúlveda Salvador/tejidos 
ANTEQUERA
Alcalde Dupla Juan, calzado de lujo.
Todo suscriptor tiejiif) dere­
cho á una inserción gi» atis en 
esta Gruía.
Tipografía de El  Pg pu i .ar .̂ '
MAÍlS
